




C O M E D I A F A M O S A 
L A F - U E R Z A 
L A S T I M O S A . 
D E L O P E D E F E G A C A R P I O . 
PERSONAS Q U E H A B L A N E N E L L A . 
infanta Ühnifia, 
til K,onie tnriftée. 
Bl. Rey de Irisnda, 
Welardt , fQtavh, 
Cientr¿o , Secretar. delR. Felipe, y Tere9, criados¿ 
Celinda, dama de ta Infat, Uos PefcAdores. 
B l Marqués Fabio, B l Conde de Barcelona» 
' DJfabel^uger del Csnde, Kmnda, Fenicio , y foldUot* 
Enrique. ^ o@s Sjfmoies. 
D m jttant niño fuyo. B l Capitán Carlos EfpañoL 
J O R N A D A P R l \ i 6 R A . 
S*re la Infénta Ohnifia /ola de caza 
co» un venablo en la mano, 
O h n . C * l t>or fcndas tan eftrcchas 
v 3 ai ligero viento ¡guatas, 
qut yo foy viento foípcchas, 
o m«ettfa«i que llevas alas 
las pluaias íic mis flecha?; 
Fatatc ciervo un momeoco, 
fSí ver mí caníancio atento, , 
•íi algún defeanío te dá, 
pitnííS que figukndo vá 
ta curio mi peníamiecto? 
O notable ligereza, 
que la del viento equipara 
la común naturaleza, 
y en aquellas aguas para, 
bañando pies, y o b ^ » ! 
Dfeh tío tu , que afliyido 
íbgaáe al centro querido 
de » v arroyo puro , y manfoí 
que carde 1 ég4 el deícanfp 
Sale el Conde Enrique de caza» 
fim*. Enramadas arboledas 
yedras, que las vais viüiendo 
y por íus ramas te enredas} 
aguas, que citando conicodo¿ 
parece que os cftais quedas. 
Veis aquí un hombre dichoíoi 
fino eñuvicra confufo; 
peco el punto venturofo 
en que mi eftrelta rae pufo 
ticae el fio dificulíoío. 
Donde el alma apenas toca 
en una fottuaa loca, 
foy Tántalo de mi bien, 
porque mas que me le den 
no puede llegar la boca» 
Dion, Enrique, 
Enr. Señora mía, 
no en valde efta fuente hetnaofa 
íus margenes excedía, 
y#como embidia la Roía 
mas vivo color tenia. 
N o en valde t í k d;ro v,of 
detenido entre citas pidias, 
A p á t ^ 
paraba fu catfo f í ío, 
y ¿briSdban cííVs yedras, 
tfTc oíolo , retreto núo. 
No en valdc, por ver, kñora | 
aqueflas plantas Hg ra«, 
todJS lar Flores aor4 
íc han quiudo las vi hieras í 
del rcciíi de U • ;Í* 
No en vniá* c'Ub-a u i í fr^do 
de mascan bia!f f pedido, 
que del Cielo el atrebol, 
fiívunio de alfombra al ^ol» 
adootíe eña reclinado. 
Qae eflas Eftrtlías di Jiofaí 
i le^un^on á i t tus lutubfes 
a bol, montes, fuentes j o fas» 
olnos,p¡ao5,yedras. cumbreSi 
prados, y ftores hermoías. 
X>/(?. Mucho aqueft^s íbledadcí 
m;: obligaban, que te diga 
de) alrr^ grandes verdades* 
JBnr. Ha to mas mi fec te ebligl^ 
ü á mi no te períuades» 
No míics a tu vaíorj 
aparta de tu grandeza 
los ojos de mi fjvor, 
que no vlendo*mi baxezaj 
es Ja diOancia menor. 
D - amor las ciertas íeñaíe$| 
es igualar defiguales, 
^ue ctífu mat o eeleflial 
tiene una balarla igual, 
que une las almas iguales. 
DÍÍÍ. Conde, fi tanta humildad 
os detiene mí va/or, 
para tener igualdad, 
peníaré de vueftro amor¿ 
que no me tratáis verdad» 
Que como no he de teoes 
en peíi(¿fBÍento Jamás, 
que menos pudilie íer, 
vos es tvfis de atrever 
á no peí íet que foy mas. 
nr.Q divino c&tendiimeotty 
hftimofa. 
por qub estriño ha iguahtH 
íu EtrOí.y nai pcníamiertOj 
va lu gtÁuitzn ha animado 
fr<\0b¿*'<c atrevimictiio. 
\ ü f a Ú t i t t í f ó t diviiiusic*, 
y ta gHndtia bun p. ewof, 
dtíi uiéjitos VK s.d jdgs, 
y ii c s >i - ¡trlitemos 
a uo ai<i ^ dos vo unradfs, 
tm* Deaid, m» bien 41" aqai cf lo | 
Sa'e el DuqueOtmhé 
Of^. Sigai; f'do mi muerte voyj 
peifcgm^o' de una fiera», 
que ya que en fu mano iuutra¿ 
ignorante Adonis í o y 
Quien ha vifto, que el que cazí 
vaya de la fiera huyendo, 
como del Toro en la plaza^ 
fino yo*, que voy fíguieudo 
la que mi muerte amenazad 
Qué fuerza puede tener 
contra un hombre .una mnger? 
pero pues que vence un hombrlj 
fin duda e* fuetea del nombre9 
que no valor de (u fer. 
Vé á la infanta, 
Ay, enemiga, aqui eftas? 
I dcxame , amor , que publiqué mi pena efta vez no mas: 
mas aqui efta el Conde Enrique, 
Enr. FíTa pajgbra me das? 
Rabian ¡os dos apa-> te, y efcúchalos i \ 
Duque fia que le vean, 
1 Dio Efla palabra s doy. 
^ Ota, Palabra fe dan,qué efcuchoS 
aqui mas oculto cftoy. 
Dio. igüedo hazer mas { 
Enr , l íío es mucho. 
Oh. Tu flfiugcr digo que foy. 
Ota, Como (ay Cic los) que la íofaof 
eoníieíía que es íu muger. 
Enr.Vttüás. mia , en metced canta» 
el callar al reípondee 
muchas leguas fe ¿ d e l a t e . 
E l diga lo quéVódigd , 
pero fio gufto del Rey, 
ya íabes que el viento dígo^ 
y oae antes por juila ley 
me amenaza fu caíiigo. 
Qatófi os ha de dar con fe j oí, 
2 )^» . No me quefré yo cafar, 
* y citar mi padre tan viejo. 
Bnr, Luego quieres aguardad 
á que íc rompa fa eípejo? 
P/ift.Si queda foía .no puedo 
hazer mi guUo fin miedo? 
UÍÍI*. Si. mss donde cftá ía mueitef 
avrá paciencia tan fuerte, 
mi amor, qué quiera cftár quedo? 
yo á lo menos á eíperat, 
y fin ayuda de cotta,» 
no sí; íi podré llegar. 
Ota, Eíte amor va por ía porta; 
en mi muerte ha de parar. i ^ * 
Z>h. Bien puedes.que es largo el plazo, 
pero td papel ,c i abrazo,' 
y h clperaníja con el, 
bijeo p^dra. Mnr. Oexa el papel, 
y*al abuzo ah'fga el brazoj 
per i para cíperar años, 
(an mencftíT defengaños, 
q j í entretci»g*n el dcíeo, 
T)hn No lo 4yas con rodeo. 
Bnr, Te (no tu enojo, y mis daños. 
Dio». Aora bien , mtñavgt quieto 
que venga* por el terrero, 
y en mi apoíenro éntralas. 
Bnr. N J ay quedar, ni pedir ma?, 
¿ame eíía mano. 
Ot$ Qué capero, 
ya de mi muerte ínhumant 
ha llegado la ícntcocia. 
P h n . Q a h difi< a'tüd no allana 
a norf hnr. Qaien tcndra*pa€leflCU 
para efperar a suañanj? 
Vid, Puescouio a«n no tftiscontento? 
Bnr, Cofno í ty busn comprador, 
Kgatco tft U tuimcnto; 
Comedia famo/a 
pues que foti afios de amoí 
cfperanjas de un tormento. 
Dhn. Tormento de la efpccan9a? 
£nr . Mientras el bien no (e alcanza; 
y mayor quando es mayor, 
Ú h n , De aquí á mañana el íavúíg 
cflo es poca confianca. 
Enf. De oy á mañana fe vio 
Ttoy% famofa ab arada, 
Roma íu luílre peci ió; 
dcsiiizo el viento la armada» 
que mas gallarda (alio. 
De oy a mañana acontece, 
que cí rico , pobre amanece! 
ci privado, aborrecido, 
el levantado, abatido, 
y que ia mar mengua, y crecCi 
De oy á nflñana ella el Cielo 
mas íereno , mas nublada, 
cftá íceo , y. verde el fuclo, 
y el paxaro m s^ atacfo, 
por el ayte cfparcc el bndo; 
Vemos un almendro en flor, 
y ciado toda msñjna: 
vemos cíclavo a! íiñor, 
la ñcíía mas aU llama, 
y mas mudable el favor. 
Enere la tara, y el labio, 
di>cj en ci rto paíTjtiempo; 
que avia peligro ,uo ^abio, 
qu« eu dos mi nutos de tiempo 
puede caber un agravio. 
Dhf>> Patí d.cic efle contento 
es fae!9k«qu: a\punto baclva 
á ia Ciudad. Bnr, A ora fiínto 
tu grande amor : eUa (cita 
no fuera mal apofento, 
peto no todasTas Didos 
agu-, y cuc vslian de hallar. 
Qt%- Ciegos eftaft , y perdidos, a p, 
íu gu io quiero cfto:var» 
y el fdfí»f» de rrj. (entiiot* 
Liega/e sí Dfy¡U2 Oti l io ¿ cÜJt* 
Ha llegado pr,í gqui. 
que 
que avrá cftucho que aquí eftais, i 
gran Dioniíia» el jabalí, ¡ 
T>hn. En hora mala vcngaiSt Ap* 
Otav. Y avrá de ícr para CDÍ. ' 
Dion, Pictiío qac baxa cftafticnte> 
bañando en eípmr diente* 
'Bnr,h llcvirfclos vendría. 
Vamos de aquí , prenda m\U 
Vhn» Bufcid , Otavio , la gente. 
Vanff y qwda fok OÍAVÍO* 
0!4Í7. Buícare njiniocie íktaj 
y haré macho fi la hallo, 
que ya huyendo ligera 
por qufc rae detengo , y callo? 
muera el Conde Enrique, muera, 
D^elo al Rey : pero no, 
que ü en dcfdichas iguales 
fulo el ingenio ayu&o, 
ficodo lasque tengo tálese 
quien las tendía como yo? 
Mié íera eíla mugir; 
qué dizes alma ? fin duda, 
digo , que tuya he de íer. 
Quien me ayuda? amor te ayuda: 
puts fi es Dius tendía poder: 
goEaréla ? bien podrás, 
pues como re atreverás? 
t i l a noche iré al terrero, 
tíond^ llegaié primero, 
yh<ígael amcr lo demás; 
Arboles con blancas ropas; 
á quien dio líbica junta 
el tiempo de verdes copas; 
monee que con cfta punta 
en íqs miímoS Cielos topas; 
prados hechos aco tó l e s , 
con aromáticas flores, 
manchados de «arias cintas; 
agironados de cintas 
de arroyos murmuradores* 
Animales eicondidos, 
altas , y parieras aves, 
que habláis en cuevasy nidp5| 
unas con voze» íuavcs? 
Uñlmofá, 
otías coa fuertes btanaiJos; 
Caufeos rifa, aun que no íea 
vueftro el reír, ni entender, 
que diga un hombre^ lo crca^ 
que gozará una muger, 
qus otro efta noche deíea* 
Pcrcrno importa chcUo! 
(i aísi tengo de vivir, 
incencalloierá hazetio, 
que con ello h? de íalír; 
\\ 4ic feniido fin ello. 
Sale el Rey de cazo^  y dos criados» 
Rey.QiCvo áveisvino la It tanta? 
F / / / Patrios, íeñor , que en cotice 
de t<*l íueite (e adelanta, 
que al viento quiere exceder, 
y atias dexar a AteUnta. 
Rey. Que íc recoja eíTa gente 
íera aora coovenieLte, 
y qne a la Ciudad bolvároos» 
Pili t l h íuena entre íus ramps-
pero noi que es una fuente* 
Alia en iu bafea partimos: 
íu merced (obre r fia piedra 
íc íiente mientras venimos, 
yanfe los VillAms, 
ferá doki ella yedra 
con íus ojas, y razimes. 
Rey* I d , y diréis , qoe aquí aguardo; 
Otav Canfado cítara fu Alteza? 
Rey* Duque. Otav» Quando guardo 
joven corrió ella afpereza, 
venciera al mas fuello prado; 
/2^. Pada,Otavio, nueftra edad, 
como el Sol , que da ta íoiiibras 
eflo llaman mocedad, 
cfto en fin vejé* fe nombra, 
y es la mifma enfermedad. 
Como os aveis alejado? 
Ofiiv. porque folo te he bufeado 
deíde lus rayos de Apolo; 
y en ñn quiere Dios, que foto 
te aya co eñe mopte baUado. 
Rey. A que tk&h íolo á (ui ? , 
€titv.t$o tvra fidíi fin cf,¿loi 
ó&u.c tu paLbla aquí. 
Rey .Qüt tOtav .Uf í íccreto. 
Rey, ¿ecítta í Otav, Si íeñoc. Rey. Di . 
O í P e r o no io digo bien, 
prende aqoefta noche a un hombre. 
Rey. Qtüen! Ota» fei Conde E 
í í / . ^ u i c u í Otav. Él Conde. 
Dadabi el nombre. 
Otav. Duda U priíion tan bien, 
\¿ caula no has de íabee 
h f^ta mañana. Rey, A que efeílo 
Un cauía le he de prender? 
Ota. EQ CÜO cftiiva el íecreco. 
Rey, Secreto íabre tener. 
Ota, No ay mucho ác aquí á mañ¿ns, 
y fi tfta noche lo íabe, 
ítra mi eíperat^a vana; 
tu mueñias en cofas graves 
paciencia madura » y cana. 
Pero advierte,que fi entiende 
mas que un hombre fu ptiQonj 
tu vida , y honr*a íe ofende. 
Rey. títrañai quimeras ion, Ap* 
que es lo queci Conde pretende^ 
Oía, Miñar a al amanecer, 
giftü'fcfior, lo hasde faber. 
* Rey, Solo un hombre ha de prendelio? 
Ota. L\sm¿lo f y pudras hazello. 
Rey, Y e#s hombre qaieft ha de íet? 
i Oía. B\ Capitán de tu guarda, 
el Marques Fabio, que es hombre 
de valor. Bey, La nethe rarda, 
no cendra jlta priíion nombre? 
Ota. No se qut ta vida guarda. 
&r>f. Que en el fecrcto conüfttf 
poner en eflo remedio? 
Ota. Si íeñor. Rey, Vamos^ 
Ota, Vasrnfte? 
Rey, Voy de gqoefte mar enmedior 
en que aora me pufilte:: 
pero fiendo convencibic, 
moílrar^,Ofavio, valor. 
O^Í. Mudhaic aors apacibles 
Comedia /amo/a 
Rey, ül Conde Enrique traydoí 
pafecc cofa impoÍMble. 
Sanfe ¡y faUn VfUrdo, y Qrimjío cria 
dos del Cond tBnrique» 
Vel. Dizen que ha bu cito lu Alteza 
á gran priclía en la carroza. 
Ort. fes briofa, Vel, fes gentil moza 
de los píes á la cabeza. 
Oirá vez al monte fui, . 
y al íalic de la mañana, 
como otra hetmefa Diaflsri 
con un venablo ia vi. 
Echela mil bet dinones 
que Dios le dicííe un eípofp 
g<tlan , gallardo , bticio 
en obras » como en razonen 
©ríí Si tu iUíOt el Conde oyeran 
Vtlardo , y rus bendiciones, 
no acabaran tus razones, 
quando con algo re diera. 
Vel. Qué, dicramc a'giin veftido? 
Ort, 5in duda de lienzo fuera, 
que harta los pies te cubriera 
Vel- O locoíiefvanecido! 
pues que ? pienfas por ventura 
que (e ha de cafar con él ? 
í Ort, No sé fi io p iení íé l i 
pero sé que ¡o procura. 
VÍ/. Orrcníio, los peníamientos 
altos ,(e llaman honrados; 
pero mas altos , culpados, 
y es dar que hazer á los vientos, 
Que el Conde ia quiere creo, 
poc muchas demoflraciones, 
que agrá ¿ecc íos razones,, 
por los favof'es que veo. 
Mas liígada la ocafion 
es, qtse el Rey la ha de cafará 
y el Coode k ha de quedan 
con fu mal de corazón. 
Sale el Gende Enrique, 
J Ort Ei Jonde ha venmoj efpcrí; 
j Bnr, Día e o f i d o í o , y pelado, 
| £n dada el Sol Se ha paraao 
Ü 
cnmedio de fu r.mctá, 
Pero ñ rnaiogro fue 
pararle el So l , 6 ir á trásji 
para que cordera mas 
quiíief a fuerzas > y píe. 
O amor! Pues dizen que cftás 
tolla m h tercera eifera, 
de U quatta la tercera 
poci didañeia hallarás. 
Juégale al Sol que canaiu^ 
y fe vaya a deícanfar: 
ruegude ei amor que al mal 
ÍJ dorada frenre indine. 
Deí f? qae íe acuerde bien 
quando por Dapline corría^ 
que ponche al fin del día 
ottos lámeles rambico, 
Aq«i cíUis í Orí. Aqui eftárao^ 
Bnr. Ya me podéis deícaljnr, 
y pata c í b noche dar 
loque otras vezes llevatnoss 
digo lo que tott al pecho. 
Vel* Nunca defenías fon malas. 
Orí. Yo fiempre llevo unas alas, 
por fi fuere el psfío cttrecho. 
£ « r . Galas dizes í Orí. Si íeñort 
a as dixe, entiende galas. 
Mnr* Las negras todas ion malai 
de noche ,4adin€ color. 
F</.G<rU negra, plata, y oro, 
muy bien recibido eflá. 
Mnr. BÜocs mal agüero ya, 
íunque lo cobra, un tcíora¿ 
Dame color, que ya es día 
de que hafta el alma vUlamos 
tíc color. KÍ/. Buenos cftámos, 
ay favor ? tnr , Por vida mía 
qucrebknco por deziros 
tni bien ,pcro fu grandeza 
rué enfrena. Vti. Fué que ÍU Alteza 
ozóca ío tasíulpirosí 
cftara deícalabcada 
de siguro íi era muy duro, 
Enr, Otic úlo , yo no procuro 
La fuerza lajlmofa. 
I á&zk á cfle hedo ead^ ven acá tu por tú vida, 
íabrastu í'olo n^bicn. 
Or^. Masque me dizestambíeS 
que c í h de tu amor perdjda* 
Yo apoflé que te vio, 
fí los ojos pufo en tí4 
y que te diso que fí^ 
fino te digo que no^ 
Qaanco vá que la has mirado^ 
y que la vcfte muy bien! 
ífof. Mal fuego te queme, amen, 
qué peíadurobte me has dado; 
vén acá , V"ebrJo tu. 
T J . Ho íábremos lo que tienes f 
toco parece que vienes. 
| fímv Jesvs ,ia l»ifaota, Jesvs. 
Ff/. Santiguaftcf Bm\ Loco tfto^* 
TÍ/ . L©€o, pero buen Chriftianof 
pues ce hazes Ctucess 
Bar. Es vano 
callar el bien a que voy* 
Orí. Defta vá. Pd . Ortenívo , dcfvia.; 
OrS Como í 
Vel. Es que juzgue que te daba* 
Enr.Q&Cí por dctirlo etUba, 
o fuera de mi alegría. 
Bien dizen ,quc en el pefar, 
ma> fácil que en el phcer, 
íe pu de un hombre tcnec 
á tas i¡¿ndas del callar. ' 
Hij s, mi bien tuvo y i 
el fin , quü yo le ocról. 
y el Como , feñor í Orf, Como afsi i 
Vel. Sufpenfa , y caUsttíó e ñ ; . 
Orí H i íeñor. £ » r . Q :é n\e qúeteis i 
Vel. No dizes eíío i Enr. Ya no, 
que un pcnC^micnto lle^ó 
á dezlr que lo diréis, 
Sák Qlexardo Secntarh del Rey; 
Cien, üña cu c ala eí Lioride í 
Frtr. ^qui i vueftio fervicio tftoy. 
Cien. Una busna nueva <>s éo% 
qac OÍ llama el £ e y . £.nt. CUÍ^O afí 
Ue\ 
C/í«.Piérifo v fpgtin rrc encomicuca, 
que yo piopiio vcpga acá, 
que alguna cnccnaknda os da. 
£ » r . V^cñra íc<a U crcormcnd»; 
que fi ie Uamifín? a mi 
ayer, Ciín*rdí) > os la diaj 
Cñ tcncíU antes qtc y i , 
rio os ofiezco^ada aquí» 
C U * c feúcha i ii»; vofotrol, 
Or/, Q^JC naandaisí ñnr, BncltcrrctO 
mí, c i frad . Ort. Yo allí os cfpeíO. 
VtU Armarémonos noíoirosi 
hnt. Puncos entramb&s bien, 
y no tenga que buícaros, 
ya íabeis donde he de hallaros. 
V r / Y 4 tí ooíbtros también. 
£wr. Q^ié quiere el Rey , Secrctanoí; 
C7í» PÍCOÍO qac hazeros merced. 
Bnr O Cielos Santos i hazed, 
que no íea lo contrario. Vanfe, 
Salen la infanta Dionifia, yCtl/nda* 
Tiion, BQ ias dcierminacioncs 
de pechos enamorados, 
Icvconíej is ion Cttlpado3¿ 
y eaflCádas las razones. 
Y o , Ceiiíida, quiero bien, 
dexa de penas, que puedo 
tener a mi padre miedo, 
E ftí a! Conde mofirar dtfdcñ» 
Y o ni si para feivir 
a Enrique, ünriqoe es mi dueño, 
todo es viento, es fomb^i, es íaeño 
quaoto me puedes dezir. 
Si ha (ido mala elección, 
¡ que me difcutpes te ruegoa 
con que (¡ el am-or es eicgOj. 
ciegos fas afc£bs foo. 
! W . Se ñoraj el Gondc es muy noblej 
pero a y mas dciigualdad 
de aqitflU a fu calidad, 
que dddc la palma al ro 
Si amor csckgo. por cík> 
es ÜF> lince ia raioíi^ 
y fitmgie ja eitimacio^ 
i 
es msdre del Rftal fuccíío; 
Qae bien íe puefíe íeguir 
de que «l Conde pr.trc airevidd 
a tu apofemo. Dion. £1 marido 
bien puede entrar , y falir. 
Ctl £1 (natído , quien lo duda| 
pero el Conde no loes. 
Úion Hs lo que ha de íer dcfpue?, 
y en Jo que ha de íer no ay duda. 
CeL Perdida eíía voeftfa Alteza. 
Dio Gínada , Ctlinda »eftoy. 
Qel. Señora^ C h . A fce de quien íc ( 
que me quiebras U cabeza. 
Éi Conde ha de eüár aquí, 
a la ventana eQarás 
hafta que venga, Cel, Hffo mas; 
Dio Oy^slo tCí/.Scnof fi. 
Dio Pues yo voy folo á rogat 
al Cielo el tiempo spteíurc, 
y qne la vida aíTcgure 
«de quien me la puede dar; 
Eftarás bien advertida,' 
que no aya luzX #/.Yo lo hari;. 
Dio, Mira que fi el Key lo ve, 
puede coftarme 1« vida. 
Vanfe^ f ¡aten el Rey >y el Marq> } \ 
Rey. No tiene mas fundamento 
de lo que digo, Marques. 
Fab- V^efla Alteza , mire, que es 
eorduts mudar de intento, 
porqae es negoc io^c íado 
prender aísr fio razón 
a un hombre , que en opinión 
del mundo no cOá culpado. 
A Entiquc , a un hombte leal. 
Rey* Marques, ay mocha jornada 
de aquí a mañanad Fab No es nadi| 
que a an hombre taa principal 
prendes de aqutCTa manera t 
Rey.Cofí tal ífereto no impotta^ 
y pues la diftancia es enrea^ 
en mi íiifiicnicnto í f p u s » 
QJJC qnkres t q«tí puedo hazePJ 
ü dize Otavlo, que es cola 
tatl 
* 
taq fecr«ra, y tan fo^ofa? 
w h . El lo debs de uber: 
mas vive Dios»afsi ha hecho' . 
Enrique cola en ta ofe»(a, 
coma yo foy. /íf/. Mirqués , ptenü * 
q es ho nbcc .^^.Y de noble pecho 
pkgue i Dios , que algua tca/dof, 
9 ^ . Quieres que picnic qae faiftc 
c v^plice en eQo. Fj&.SidiAe 
crédito al primer erroc 
dale también al fegundo^ 
y ímnda preni^rm; a mi¿ 
SAU QUn, Siáor ,el Conde e(U aquí. 
F ^ . Y el qaeesleilcaddcl M a n i » . 
Ríy, Ya ce he dicho que el ms vea, 
y qos ta no entres acá. 
Vafe Qlsmrdo , y fált Sttrijtte, 
íteí* Pvt ver lo q ic el R.ey ms d i , 
Clcoardo el \ í ando rodea. 
Aqiíi , f eñor , he llegada 
como tu hechura á íervitte. # 
JRf/. Ví uqueS, no a/ mas que dezirte, 
I m e i lo qne osheim^daio. V^/. 
Bnr. Como, fcñ^r, afsi os vais ? 
pa¿s que es cito? vacftfa cara 
no merezco ve: ? Pah, Repara 
un poco. Enr, O Fibio! aqui cftais? 
fois vos á quien dize el Rey, 
qacloqueos manda Ích^g4? 
P ^ . Afsi tus feevicios pagj, 
del Mundo ordinaria ley. 
Rnr. Como que paga ? pues qué ? 
que manda ? 6 que he de haier yo? 
para q i¿ ei /í ey me Hamo, 
y á verme Clenardo fae \ 
en qífc puedo al H-y fervlr?-
q ie me pucJs el /2cy querer? 
que t-ngo yo que adverlic? 
qaé cenéis vos que dczir? 
que importan aqui la? leyes? 
Fab Nu sé mis en tu difgufto, 
de que obedecer es jüíto 
de qu siquier tuerte á los ^eyes. 
E n r . Y o he de íervir a fu Alteza. 
L a Fuerza twjíim&fik 
j qué es eOo ? Fab. Amigo, no s 
callar al R:y le juJé, 
con pena de la cabeza. 
Enr, Pues facadme defte enredo; 
que me tenéis con c»ydado. 
Fab. Sabéis vos , que os he criadíí 
masque encareceros puedo* 
pechos andan por aqai, 
que no eítáu del todo buenos 
Bnr. Aora os entiendo menos, 
que ai principio os entendí. 
Y o sé bien vaeílta amiíUd, 
conozco vueftro valor. 
-F^.Oigolo cnfi i? Gnr, bi ícnof| 
los prólogos efeuíad. 
Fab, Vos fois ua gran Cavallero, 
mentiras oo pueden nada, 
Coo íolo darme ta eí >ada 
' po leis faber lo q^e quiero. 
Bnr. La efpada yo. fab. Si pot Dios 
Bnr, Azcto de efla manera 
al ^ey, porque no U diera, 
Fabio, á qoien no fuera vos, 
Deldc que fui vueílro amigo,) 
en íerviros procuré 
cmpléarla , y lo moftíé 
delante de algua amigo. 
No eí}e ma» tiempo ceñidaji 
^ Dale i » ejpaia, 
tomadla, que no doy nada 
en dar a un hombre la cípadi¿ 
á quien te diera la vida. 
Fab Conde , no me ia aveis dadO| 
ni vos la podéis rendir, 
que lo que podéis dezir, 
es , que me la aveis trocados 
L a mia de vos fe fía. 
Dale Fabio h fuya. 
que petfona tan honrada, 
ni ha de ir prefo tin eípada^ 
ni le ha de fah^t la mia. 
Por el nombre de p^ifion 
la cípada romo , y os ííoy 
la mia, en íec de que cito y 
0)3 
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mas prefo de obligación. 
Enr , Vimos adonde mandáis, 
que cípérais , y el Rey cípera. 
P»ra que quien fois íupieca, 
bafta que eíío reípondais. 
Pues como fin preguritarme 
por qac os prcndoTcftraño pecho! 
p»r ,Lo que vos;Fabio,aveis hecho, 
no es prenderme , es obligarme, 
y obligad j , cftara prcío, 
como yo lo cítoy de vos, 
y priíiop vocftra , por Dios, 9 
que ha de tener buen foceffo; 
Y aunque es proptia obügadon 
faber porque me lleváis, 
baila que vos me prendáis, 
para Caber qi^ay razón. 
Fuera de cílo , no me altera, 
que el Rey os lo aya mandado, 
que aora no eftoy culpado, 
y mañana lo eíluvicra. 
Y co no el llevar razón 
hase fácil la pendencia, 
aísi, Marquen ,1a inocieacu 
hazc alegre ta prifion. 
Sin caufa cftoy , y vil ley 
para replicarle hallo, 
fi prende el Rey al vaflallO, 
bafta que lo quiera el Rey. 
Antes yo le debo en cí lo, 
porque me ha dado ,porDios, 
tnas honra en prenderme vos, 
que el Rey en tenerme prcío» 
Fab. Oe todo íali también, 
coma de vos fe eíperaba. 
Vamos. E n Oy la embidia scaba 
dg quitarme codo el bien. 
Panfe, y f^ieOrtenfi^ y Velar do wn 
broqueles,)/ ejeopítat, 
^W.Gra fuc.ial ür.nctiolj i dormir. 
Peí, No es poísibte, que tenia 
el Conde mucha alearía, 
q»»^  f: : eiío íuele impedir» 
íii ¿:. gre pa€d¿ cíUc 
fin dormir ? Vel> Biín puede fcíj 
tanto defvela el placer, 
como li fuera vn peíar. 
Orí. No díxo , que aqui vcndtia? 
no debe de íer la hora. > 
VeL O plegué á Dias,quc d Aurora 
vaya á madrugar al dial 
Ort. Según cílo , ya imaginas 
que hatta el A Iva no vcndrá¿ 
F i / . Primero le cortera 
la noche al Sol las cortinas. 
Ort, Que cortinas a mentecato, 
es el Ciclo Berbería? 
VeL No v é s , que hablando poefiát 
la metáfora retratos 
Orí. Quedo, de arriba defeiende 
vn hombre por vua eícala. 
fW. No tuvo la noche mala, 
ni en vano el Conde pretende^ 
Pefc á mi , que el alegría 
no er* cafo íin razón. 
Orí. T é n del poftrer cfcalón; 
Vtl, Baxe derecho Bufia. 
Baxa por vn-i efcala el Qu^m O U v h i 
y eflande ahwo/MA U tfpáia. 
Ota* Que gence? quien vá ? quien es? 
teííganíc , que hatc pedazos 
á quien liegare, Orí. EiTos brazos 
nos da á entrambos, ó eñros pies* 
Como allá te decenias? 
como has aguardado al Alva? 
que ya con alegre íalva 
la da al Sol los buenos dias? 
Ota, Ninguno fe llegue á mi, 
ni procure conocerme. 
Orí Qué dizess^/.Pienfo q duerme 
Ort, Quieres que nos vamos? di. 
Peí. No nos avias mandado 
guardar aqueñe balcón? 
OÍJ. Criados del Daqtie fon. ap» 
VeL O cfta loco , 6 íc ha cafado. 
0r> PÍICÍ que haze el caíamient} í 
Vel Mu la de galio , y lenguaje. 
Ota, Ha pcíat de mi Unige, 
B tío 
L * Fuerz t la/iimofa, 
no ífi van ? V a l Eftrsno cuento! I mis vaffallos. E l Duque O&avh, 
DAUÍ el buque dé cintaraz.»f, 
E a , (cñor, ya ROS vamos* ^ 
Orí. Yamooos pitfto asu'í 
hhn pagas lo que por ti 
toda U noche velamos, 
Varjjt los, dos JintiguAnio y qutda falo 
Otavtü, y ha de aver efiado 
embozado, / 
QU*. A qual hobre j«mas ha facediAo 
4 ca logat de galán q fue cfpctado, 
fu dama deídeñoía aya goiado 
con el (cgtitQ; nombre de mando? 
labuk parece ü m¡ f é t i d o , 
lo que por todos juncos Ka paffado: 
todo cobarde amarte c^deídichado» 
y todo el venturofo es atrevido. 
Obfcmiisima qrwdia, ó noche ftia! 
yo te ofrezco una lampara de [.Lata, 
agradecido á la ventura mia^ 
Rey. Qué os parece? 
Fab. Que fue , fi es verdad cño, 
remedioiraí CitíDcne ,pues püdíc^ 
guardatíc el ( oJe, fin q tu hizicílcft 
por atedio del, alboroto icnr t jante* 
Voy con liccr cía tuya per clCondí 
cótento de íaber, que c fta iooccntcj 
y provocado á tíía, 6 y á a ere jo, 
de vtt la necedad del Duque, s 
Be?, Pattc , y ver ga el Conde aquí. 
Fab, Yo voy. Cien. Aora 
sacabo de entender lo qué cutfta 
averme dcívelado aqufña noche; 
Prcfo rereis al Codc. ¿í^.Prcío efta 
Cte. Y fue la cauía? (va 
Rey, L a que aquí bas ©ido. 
QUM* el C onde,fciror vtal Cavaílcroi 
tan diíeicco es, noble , y íencillo, 
Un liberal, tan bien intcodoDado, 
K i zelos temo yá^ni amor me mata, / que qua io memandafie con Éectcítf 
VenciíU í noche , al mas alegre día, 
y yo engañe lamas bermoía dama-. 
Va/e, y fale el Rey, el Marqués, Fahio, 
y Cíe fiar do, 
"Bey. Apenas te rooftró en el Oriente 
la b acá Aarora^quaJo me defpierta 
cfte papd del Di.q , Marques Fabio, 
c^ uc ya tenia deíde á noche d e n t ó , 
porque á noche a íu, cierra fe partía: 
eftranas ¿onfafiones aieha dexadoj 
mas dadas q ai principio tengo aora, 
que le llamaíle.dixe que fin duda, 
merced le hazlas de algú nuevo Eí' 
h ey- Venturoío es el Conde, (tado» 
C ^ . Sus méritos le aclaman. 
Rey.Oy%o dczir á todos es vnArgcl 
C/tf. La voz del Puebfo la de Dios fí 
Sale Fabio, y Fnrtque. (i ¡a ma 
Enr. Aqui eíta, leftor, la hechura tu' 
Rey. Al^aoSjCondc, y cubrios, (ya 
£ffr.^of quecaoía ayer me picndcS/ 
y oy cubrir me mandasí 
Rey. Levantaos, Alroiiaritc. y mas temof de a?gun íínicftío caío, 
jF4.Damc litécia q i a i e a . / í ^ . T o m a . | hnr. Tus pies befo. 
Lee, L a caula de aver advenido» que { por mececd tan notable» 
prtfnditíícs al Conde Entique , tue I Fab, jaílamente el Conde 
para impedir que á noche le mataí | es digno uc cífc honrado nonibrc» 
fen vnos íoldados Eíkangftos , ni*l C/f. TOJOS, Icúor, el patabien te daV 
quf é! fup'Hie que le bttícahan,,por- ] A'fy. No oscauíc admiración (mes, 
que nolcsa€o(Qet¡íSe,q clloslc han . el veros preto,v haacros merced oy» 
Uo , tcmeroios de que han íidodcf- I Enr.MV humildad miro. (ecl* 
cubiertos ; bien le pueden dar líber- ; fbleph pira ice Rey dexé b caf 
tai>y á mi licenclaique me vov a nú * ftí^.Aora tendré de oy mííSjFntiqoe, 
^ i f a . i c a l % a r CÍCÍIQS. delacMct ¿ c^ JrU^o&a^xccd,, mayorcu)^- i Á 
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•1 Bnr. Bartan tantas merwdcs pita diuchas vidas, (nardo VetJjMarqub, y vos tábien CIc 
f>3; a q dcípachémos lucgíd a Efcccia 
íobcc erte cafamicntodc la Infanta. 
Van/e, y queda el Conde /oh, 
Enr , E r g íñale la fus tuna, 
ó pienía con efte engaño 
del yá recibido daño, 
fatiifacer parte alguna* 
Toda ia noche he paftado 
divertido en la ocaíion 
de eíta mi nueva priíion, 
y nunca eo to cierto he dado» 
Porque fi el Rey me prendiera 
por el concieito que hazia 
con íu biia , y ttiuger tnía, 
RUIS larga pnfíoo tuviera* 
N o pregunté ia razón, 
porque á los Reyes, no c$ jufto, 
eo las cofas de fu godo 
preguntarles la ocafion. 
Htcracl fortuna mh \ 
como hiziQe vna quimera 
tan eftraña ? no pudiera 
aguavdat to furia vn dia> 
No pudiera fucedet 
oy efía prifion fin culpa? 
bien fortuna te diícuipa, 
que es mudable la moger. 
Salen Qríefíjto , f Velarfa, 
Vel Gcacias á Dios qie pareces 
mas quieto jy m¿s íoífegado. 
Orf, Qué bien me has animado 
para eíperarre otras vetes. 
PÉ/.Afsi elevarte eíperando 
toda vna noche al ísreno, 
mientras tu i ,en el huerto age^o 
la fíuta cftavas hurtando, 
nos pag<is á cintarazos? 
Bixas de g^zar la Infanta 
toda la roche , y te el par tas, 
que te pidamos los biazosí 
Par D b s , fiuo te reparo 
la punta en ct vade mecum; 
queconvn Dominus tecom 
me pailas de claro en claro. 
Y dexaíle aili la efcaU, 
qué mas hiciera , no quiero 
dezirteio. Enr, Majadero, 
vete mucho cnoramala* 
pues yo efcala me dexe? 
yo á ¡a Infanta á noche vía 
ni cintarazos te d], 
ni dentro, ni fuera hablé? 
Or#. Niegas el que deícendiílc 
Con vna efcala al balcón, 
y al hablarle , fin razón 
de cintarazos nos dille? 
Que vive D i o s , fino erasj 
qne otro gaSán la ha gozado; 
Bnr. Hombre dizes que ha baxadó* 
Orí. Qoé te demudas • y alteras? 
vive Dios , que deícendio, 
y que fue burla de fama, 
pues te ha quitado la d m a ; 
y oauches palos nos dio» 
Bnr. Qüc por la Infanta ro fac» 
efto es negocio muy cierto, 
i Vti. No, pero ts cierto t i concicittf 
de los palos que llevé, 
que á faber que tu no eras» 
le hizieramos mil pedazos. 
Sálen la Infanta Dionifa , yCeíindai 
CeL Aquí eñá. Oi.Dame los bra zos 
qué te detienes ? qué eíperas? 
Ya tne tiene el ciego smor, 
prenda mía , de tal fucitc, 
q he buclto e 1 tt firo i h rrueite 
y atropellado el honor» 
Como efiás ? que yo cftoy tal, 
con la noclie que he tí i ido 
contigo, que ro fy í ínt-co, 
que r;o lcr ga ^ cna igral. 
Ay ttii bíc» 1 tttán vtidates 
icdíís sene ¡la? f i..ícr«s' 
que me tíixiílc , ó ü t y c l c r f i 
ctt hcrkbit ti 6« ^ u é pctítíadci? 
Ü a Cutns 
Cümplirás lo prometido? 
mira, amores , qual eítoy, 
pues apen-ab di^na loy 
de qui feas mi ma^Uo., 
L a manans, maldez.ia, 
viendo ,qii£ ya de tus bra^OS 
Untos a mor oíos lazos. 
Coa erobidia deshazla. 
me atreví, DI era juft®* 
eíper-r a que Uegaffc, 
porque un íufto no quiiaffc 
para íkmprc nücüro gufto. 
Deque ras cfcuíbas íofpeDÍo? 
oféndete el ver quien íoy? 
S¡tnrt Sutpenío efeuchando cftoy, 
porque eo la que dises pienfo. 
y o , íenora , á noche entre 
en tu aporento ? DÍ9. Si es cífo 
por Celinda , cíle íuccífo, 
Condes en ío preíencia fue». 
Si íuirasi íus ciháos? 
ainguno pena te den; 
tu eres mi cípaío , mi bien¿ 
mis padf es, Rcyttos, y fcfiados, 
Bnr* Señora, no es Va ocaííoa 
de ait ajdoniracion la gente, 
que cita prtíente , y ísuícnte. 
J^/ij. PuflS quéí'fíw.Tus paUbris íons 
yo á no* he te hsble, m va ? 
yo á noche cftuve en sus bracos? 
h-itto diferentes lazos 
me puto tu padre a mi» 
Prefo n>c tuvo , ícepra» 
TTiira que yo no (ena 
el quegozaíie halU el día, 
pues el ftey ÍIVC íuelta. aora, 
D/VComo pfefoífi.Aqocíio es cicrce 
VÍQ. Ccltnda , ta no le abrirte? 
G#Z,Luego ciegas que veniíte, 
de gala , y armas cubierto? 
y qu« yo te abri el DalCon» 
y e^traftc eíi el apofento? 
Di umbico,. Condí , que miento 
Enr* Cciioda > tus zflo», to^» 
La Vusrzá lafiimofa» 
Yv» te hable, yí> ertre , yo vi 
á la I fanca ? Dio Eflas ctiadoli 
lo dir. o » porque tmbi^ados 
amanccicion ajli. 
^^.Vtrdad csjqiít baüó vn bouibrí 
pero no íe dtxó v^r, 
no pudiera el Conde fer, 
qoicar^os negara fu nc írhrc. 
D/VQue esefio^ue pierdo el feírf 
Conde , que not entraílcis VQtS? 
Enr. No íenora ? no por Díqs, 
porque á noche cüuve p ic ío . 
Dio, pare voces coma loca? 
al Rey lo d iré , villana. 
Bnr» Señora, Dio, Suelta U maAOy 
tu muerte fera mi boca, 
pnes que la tuya no foc 
de ít} honor, y c! naio.^wr.Scñof 
oye un poco, cícucha aoia. 
Qaé dizesí Enr, Que me IjUtíí?1 
Dio- Pcíadas burlas , Enrique., 
íiendo Reyna ,y tu vaffallo, 
gozarme , y querer negalloi 
B»r. Pues quieres que lo pubiiqu*' 
afít es razón que lo niegue, 
no ves que a gran mal teobJigaf 
Dio No quiero yo qae lo di^as; 
maá-Ro quieto que lo nkgues. 
£*jr, Aota bien , íi guftas de ello, 
yo, lo direde t l h íu^rte, 
qpe tu deshonra , y mi muerte 
lengsn vn milmo fueteo. 
A mucho : l amor n t ( bH{?3; 
quieres que de vcccir DVÍ?. Nof 
peto que quien me gcto, 
í: lo pregunto lo dj^a. 
Y eíU pelar queme has dado 
me aparta,aora de ti, 
Enr , Pues como, ai si te vas? D h . Sh 
que me has, Bntiquc jenojado* 
y aje la h j m t a y Qifín4*i 
V e l M ú has hecho, yaque vdaS 
qtic. c iUno niir» fu honor, 
cu sjoatraíkík víeñor, 
que 
qne ya gozado I3 avias: 
que bien fo.dias l í tgar^ 
Or/á, N > se fi dikrcto !ws falo k 
en tanto diífinvular j 
pero no «ÍMÍC el mal afto. 
tnas que duren fu* cnejos» 
Con o aun no.mucveR losojos? 
temes por veiK.ura el dañro , 
^juc de íaberfe tu bien 
tg. podria telultai ? 
^ / . Q a e notable imaginar í-
I w c E í í o r a e e f c i r a muy bien. 
E a , amigos t alio á Efpaña» 
C o m o j f c ñ o r f buclveentij 
goza la , y dexatla aísi i 
no vés que es iofacre? 
Q^kñ no .perdiera mil vidas, 
aunque unhomb c baxo fuerais 
Enr. Si yo guzadola huviera, , 
. las diera por b'«n perdidas.. 
Amigos otro horr bte fue> . 
tfiftc de m i , que eí íoy loco 
ni tBiik i Vú ia,vi tampoco, . 
ni i los balcones llegv e 
Prendióme el Rey , y en verdad» . 
que he eftado prefo. 
Te/. ConfieíTo, 
que es un eftraño fuccíTc?. 
Snr, 5algamos de la Ciudad, 
no he de cliár un punto aqut., 
On. Pues a düii>le?, 
tnr. A Efpaña fíém05-
Or. No hagas, Conde, efl^s eflreflttof, 
Etjr.Como n o , í i v o y T'n mi? 
N o me qüexaba. con poca, 
t a z ó n , quando yo dezia, 
que i.na deígracia. fabia 
«utre IÍ mano , y ^ hoca. 
K^ieiperauza dexo al viento, 
pues qu1? la n.ar cieita engaña; 
plegi e á D os , ayrcs de Eipaña; 
que inuocis mispen-famiencos. 
J O R N A D A S E G U N D A . 
Sále el Rey , h Ufcni* Dionlfa muy írife, 
Cúinda , CicnArdo,} Muíicot, 
Halla quando hü de duiat 
Covtedh famfa, 
ti a trii?e melaiicolia, 
que la. vida tuya y mía 
qde e de un golpe acabar. 
Dos filos tiene, efta t ípada , 
con que las cotta á dosí 
ay Dionyíia ¡ quilla D i^s , 
que acabe la mas caníada.í 
No hablas i» no roe reipondes^ 
no fon juilas n is quctellasi 
en qr:é hija las eíheÜas 
de tu alegre toftio cl'condei» 
Siéntate en efíe jardiu: 
ola , rna filia llegad: 
cantarán.? Di. 'n RÍ/, Pi'CScantacU 
Dio. A las honras de mufinj 
aunque • quien muere fin - honras 
mrgu»as honras merece. 
RÍ;. DeíUjcnfermcdad padece. 
Djon. Qiié mayor que la deihenra. 
Rtjf. T u deshonra r loca cí*as: 
quien da lionra -que es un Rey , 
cHá íin honra? q u é ley, 
prender puede al Rey jacr as? 
jDien. Cantad , o Salios allá, 
fie;. Y a car can , no ic üparsíonef.'. 
Di»». E a , p ^ e s , dfxad razones. 
Cei. L o c a c í l á . C/, Fuiiolacfia. 
Cantan.. lo¡ MPJIÍOS. 
MP/. Madrugaba entre las fíoics-
e L A l b a , pidiendo aibrkia» 
a laiaves, y a las fieras, 
de que fe acercaba el día; 
qusr.do viéndole ergoñida 
del Duque Vi i tno Olimpaj 
á vozes dizc en la playa 
á laJMave fugir va: 
Plegue'a D os q >e te a n í g u e i < 
Na^e. enemiga-», 
pero-co , que me IkvaSi. 
dentro la vida. 
Dion E l lo contentes cantaf? 
t ff. Pues h'ja. en que te ha ofenáldo» 
Dion, Gozó la el Duque atrevido, 
y alargo la vela al ivar. 
V o sé muy bien lo qt o, fiento? 
no es lucura fino ergafio. 
Rey, Que importa, el ,sgcno daña 
para el proprlo tentirricvo ? 
Día». Mo importa ? luego la l e y 
de Dio* ao lo maeda aísi í 
LA Tmrfi 
.queréis vos quebrarla aquí. 
no mas de porque íois Rey í 
O , t>uque , íaU'o traydor, 
cjne á ü l mpa dexas i 
Cíe», Scfíora, 
dtxe vueftra Alte ia aora 
cííe fabuk)to aa.or. 
Dtoft. Quie i mete, majadero, 
en fi fue verdad , o « o ? 
verdades , pues que foy yo 
la que por el Conde muero. 
Y o í o v , que un tríftc d!a 
a i» orilla de la Mar, 
viftido á Vircno embatcaff 
con trifteí voües dcziaí 
P legué á Dios que te anegues 
N i va eitcm iga, 
Key. Ücxa ella trílleza eftraña, 
y procura entretenerte. 
Vtv, Qi e íe fuvfle defta fuerte 
. el Duque Vireno á Eípaña. 
Que d^de la noche aldia 
en fus brazos la tuviefle, 
que la gozafle , ; y íe fu^íTe, 
efto no e$ akv efia f • 
fey. Hiia,»quí:íla8 fon canciones, 
no repáres tac.to en ciias. 
Cf/. E l ía í e quiica porcl la i 
eco disf azadas razones, 
Defpues que el Conde ha veni&H 
ha crecido e í i e furor. 
Cíe», Bien dizes , que no es amor 
pu-.s « O ' l e vence el olvido. 
¡sfin duJa el Conde gozo 
de ja lafanra. O í . Y o te í í igo . 
Ctoi. Pues cénfiO,el fiero enemigo 
h u y ó á Eípaóa , y b dexóí 
C«l. Níicdo a íu padre cendiia.-
C/frf.S^fntS porque íe hacaf ídof 
Cíí. Seis afiosaulente ha cftado> 
que de-ei ntuguno fabia. 
Daba el Rey por ocaí ion 
de íu auíeifvU'a^uei a g í s v i o , 
quaDJú por el Duq »? Qravio, 
tuvo u i / noche co prifs'on» 
Y l c;jbo de aqac/ios ^ñosf 
Suelve cun una .iiuger, 
y trFS hijos-í p f* UiKcr 
m.ts iuí . frises fu» daivot, 
t i K e / ic tecii>c bien, 
í 
hjttmopt, / 
porque no fabe fu máh 
la lnfarua ron pena igual 
llora fin dezir por quiehi 
dio en ella raclancolia, 
y de «"Ha en efte furor. 
Solé el Marqués Fabkt 
Fab. Aquí c(U el Conde , feñor, 
que betar tus pies quería, 
con fu moget la Condefaí 
y á ri , feáota . ñ das 
licencia. Dio. Q u é aguardo mas f 
&p Di l s , Fabio , que me peía, , 
de que venga en ocaíion 
que eflá la Infanta índifpuefta, 
Í>'W,-Antes lo tendré poi fiefta, 
y les daré eclacton. 
N o es de Efpaña eflía mugerí 
Fab. SI feñora. Dim Pues defeo 
veri» , quc íi yo la veo, 
q u é me queda yá de v e r i 
Re/. Dilcs que entren. 
Dion Oy Celrnda, 
oy íerá aqui mi locura 
c ó m o mi dolor. Cel. Procura 
que fu fuer ja no te rinda: 
para grandes penas hrzo 
el Ciclo el grande valor 
Z > / W S i , mas perder el honor, 
á que valer me deshizo? 
Sakn el Cnde Enrique > j la Condef» Ifiheh 
ju mugtr , y D, Juan Niño delante¡ y 0»*-
tenftt , y Velar do , [m criados. 
E«r. D é m e vueftra Mageflad 
los'pies. 
Ifab. Y á mi VuííTa Alteza. 
C/ . Bello rofho ! CeU Gran Belleza, 
compoftura , y gravedadl 
Rey, Seáis , Conde , bien VtKido 
y en hora buena caiüdo, 
que eftár también empleado 
no poca fortuna ha fido. 
Como venis , venís buenoí 
£n*. A v a e í U o fírvício ^í•/. Viene 
la Condefa buenaí Enr. Tiene 
Í3í]a \Mian Maf- tien^ veneno. Ap* 
KeyrDtá aísiínuo , pot tu vida, 
lv]a , á la Condefa. Dion, Aqui 
ie ienrará junto á mi. 
Ifab, fc uc» Vuelía Alteza es feivida, 
por 
Cmedia faw fa* 
por los méritos del Conde I fe enop , y fe comradfze. 
tomare elle atiev»miento. 
R ^ . Tomad vos, Emujue , a l i e n t o » 
Ettr. T.odo á fu valor refpciRde, 
Cte. Toda crta honra merece, 
l>i$n. Si h* C i b i d o refiftenda 
en mi acabada packocia 
al mal que el tiempo me ofrece^ 
no debe de fer valor, 
fino que íufpenda el, alma 
• tiene el fufiimiento en calma 
la grandeza átl dolor. 
Poisible es , que viendo eíláti 
mis ojos á mi enen iga, 
fin que a vozes fe lo digal 
ÍWÍ1.-Llegaos vos acá D o » Juatt 
pedid á fu Mageftad 
lasaanos. Ae,)'.. Quien es í 
Enr. Señor • 
es mi hijo. í i ^ . EÍ el mayor • 
£nr. Por el lo dize tu edad, 
que el año de mi. paitida» 
y el miimo que me ^asé 
nació á fin de el Rey Bien fe ve; 
vucOra. Imagen eltulpida 
«n lu reft ío , y COP puflura. 
£nr, A lo incnos que en él queda 
quien á vueftros nietos pueda 
feivir. cor igual ver tura. 
á. Jtia», Vucflfa Magefiad , íeftor, 
TÍO le dignará fer d u e ñ o 
de criado tan peqneno» 
peio ya tengo fiador 
en e l Conde , n ientras llego 
i e d a d , que os pueda lervir. 
i ífy. Qué mas íe puede deaiil 
¿"Mr. Hazed lo que os í i b e luegOi, 
¿.Jw. Vucfla Alteza , mi icftoia, 
me dé lus ma.io* Reales.. 
J>hrt. bü qné penas inferraleg 
ay mayof t c m ento aoraí 
bonito oifip i tenéis 
mas que elle > Condefa! 
que os feivi an. 
J>ion Guartieos Dios. 
Ifab Tari fices c o m o el qne ve»*. 
¿MÍ|j Quterct, mucho a i Conde í 
J/étb. t i u ze, 
que en ív» vi Ja quifo bien 
{jfi6> c> á oii i, msi tambtei 
Si como cíTo me prcgutítjr 
vuefira Almeza , me dweia 
fi yo le quetia , viera 
toda la fce , v lealtad jonta, 
que en J u l i a , y en Porcia pufo 
la Romana antigüedad} 
y porque es tanta verdad» 
mis alabanzas eícufo. 
pim* Tiifte .dc mi ! Porque gufla 
el Rey que me dé venceo, 
baila un t ago » pero lleno 
todo el gafo tes celainjuí .a . 
Entraban por los o í d o s 
o tro tiempo mis enr jos; 
pero fi entran por les ojos, 
como ferán ic^fiidos í • ajpt 
A futra or.uger, á fucia, 
Levantafe rmj fur'tofa. 
lazo de mi alma eftrecho, 
de quairo vivoras hcclio, 
que mi heUda farngre altera, 
A fuera deshonra mia, 
con fruto de beí>d¡cioot 
pues ha fido maldición 
de mi elperar ^a elle día. 
O Ciclo ! con o adelantas 
paííos al ñn de mi honra» 
que al ai bol de orj deshonra 
k vas añadiendo plantas! 
Faltan mas muertosf or dicl'a*. 
Be/ .Eljnalle ha dado mas fuerte.. 
£ n r Peíame que vengo á verte 
en tiempo de tal defdicha* 
Y a me avian dicho alia, 
que la Infanta padecía 
tan fiera melancolía^ 
Rey A tiempos. Conde j le da. 
rw.Tenla.liabtla. ifahSi haré; 
ha mjfeñora^Dío.Ha traydora! 
tu me tienes í peto aota 
tienes m i bien ,<i bien fu^.' 
Bchaleslueqo. *er Hija mia. 
Fib. D e veros mueOra dolor. 
Rfr IdcsXonde . íf»r. Y o Tener. 
no pensé que os ofrndia. 
Condela , vamos de aquii 
jPfiw^Vayanfe *odos.Cí.fan bien 
dize que n o s v á m o i . F ^ . Véflj 
CleRardc. CUn. Ta-voy na& t^ 
La Vuer^i 
Varfe todtt ffaueda el Rey , la Infinta 
Cehnda. 
Re/. Hija , y i -todos U hars ido, 
Ít>!hicg3 un poco. No puedoj 
dci l i vcx le pierdo el miedo. 
Be/. A cjiiien í 
Diort. A mi honor perdido. 
Rey. Hija , que hoaor puede fef _* 
erte , de cuya razón . 
no me dizes la ocafiorH . 
Dien. O p^irc l hot'or de muger. 
Re/ . P i t n ú que tarcas quitnecas 
de ede cu confafo 
que he de hablar lengaage igual 
íi a cni acrrevimicato efperas* 
Porque cfta locura taya 
nunca tiene mas rigor, 
que quando cratao de amor; 
luego la ocafion es íuya. 
Tras eífo el honor perJi io 
• mueílra que alguico te ha engañado 
que cobacJe te h* doxado, 
y te ha gozado atrevido. 
Q j é te íuípeades atcncaí 
paire foy , habla , coofiaj 
pues es tu íaogre la m'ia, 
tannbicn lo ferá tu afrenta, 
Pení'e darte eo el de Efcocia 
marido, á Irlanda fenot * 
pero y á c i Embaxador 
que edá allá no lo negocian 
porque de tu enfermedad 
fe va U fama eñeni iendot 
N o hablas; 
j}}on. S e ñ o r , yo entiendo, 
que ajnor te obliga á piedad. 
Y a veo que mi trifteza 
pone tu* vida en aprieto, 
y que en padre tan difereco 
puede cargar mi iaqueza. 
Mas que yo te pueda h 'bUr 
en calo tan infjfriblc, 
es el mayor impoísiblc , 
qur puedes imaginar. 
Rey. Pues aigu« medio ha de awx. 
p/on. Cclincia. €eL S e ñ o u . 
Aquí 
ttae tinta , y pape) j aísi 
te quiero íaiisfucer. 
taf í imfü 
i ¥ , fátfe Ce linda. 
Re/. Como mal P-mtor has Íjdos 
. que ha retratado aigun hombre, 
y quiere ponerle el nombre, 
poique no eftá parecido. 
S i e te s mis ojos , mal hazes 
en no fer también mi lengua, 
pues por la tuya mi mengua 
remedias , y fatúfases. 
Sele Cdíndít esn recado de eferivir» 
{ Ce/. Y a lieoes papel aquí. Díon. Sobre, cita altnoada e ícr ivo , 
I Rey. Gran fcbrcfiko recibo. Dion. Ouclafe el Ciclo de mi. AJúentuft la Infanta a efermr aptrte t y el 
<Re/ dize entretanto. 
Re/. Qual reo en canco q ie el Juez eferíve 
la fentencia , efpcrando eftoy la o ía , 
tiembla el defeo, y la ¡fiedai porfti, 
muere el reme lio , y la efperanza vive. 
De las quimears que por sí concibe 
mi l o c a , y engañada fantasía, (ctia, 
nace un mon ftruo, que al .-niedo defpues 
h m a q u e e l fer de mi dolor recibe. 
Efte f ibere lmal , c s un defeo 
común en los mortales defenganos, 
que con fiber que es mió quiero verlo. 
Y yo lü quier.o v e r , aunque ei tan feo, 
I quc mas macan las dudas, q,^ e los daños, y e l -efpwar el m i l , que padccctlo. Dlon. Y á c f c r i v i , dexa.ne ir antes que abras el papel. 
Dale el papel } v vafe* 
Rey Y a s é que has eferito en él 
receta para roo'ir. 
C o n qué pfiefíi que f« fue, 
ne menos la rengo yo 
de faber lo que drrivio . 
Lee el papel. 
Dize aísi : Y o me casé 
con Enrique de fecreto, 
y ea íecreto rae gozo, 
fuelle á Hfpáña , y me dt xo, 
padre, fio honra en efe(ílo. 
Como vés buclve cafado, 
| con fus hi}Os, y muger; 
i juzgade que puede ícr # 
• 1« euíitrmcdad que me hadado 




Jtr/. C i c l o , p ira tal sigot i 
mil caaíados años guardas t 
Pierdo el icio. P*l>. Si le dio 
el mal de la lofanta I Kej, Fabío. 
Fab, Señor. Ae/.Cocno cfleagfavio 
fufre el Cielo, y lufro yo í 
Capitán. F0lf. Q u ; es io que quieres f 
A y . Que atcan^afTe á la grandeza 
de mi hi)a t la flaqueza 
que i las comunes mugeresf 
ComedU famofii . 
Marquél* 
Pívl Q u é es lo qfiie me tnanáa^ 
i que tío acabas de dezitlof 
Key. Error ierá refeiirlo, 
Tatnbien en los ayrcs and* 
como la Infanta» qué deues f 
Rej. Llamóme á Enrique. 
lab. Y á voy. 
Re; Pues has de entender , que eftojr 
penando mientras que vienes. 
Rey- Peligro cieñe el mas probado, vado: 
quien no lieae que el mal le tapida, pida. 
nienttas ia (uerce le convida, 
y goze el bien tan fin cuydadoi 
Mas qusnto en mas afortúnalo 
fuerza , y poder íc ddcormda, 
quan prefte adonde mas rcdda 
la gloria vil de elle preftadOt 
L a honra , que] de cu eílandattc 
amor , por quien la recatada 
tuvo en el fuego que darte. 
Fué la defenfa , aunque ordenada, 
pues es por ti • fin remediarte, 
la cuetda l o c a , y la encerrada. 
S*le Fahio cm Enrique, 
Fah. Aqui el Conde efiá. 
Ertr. Q u é es lo que mandas ? ( arda 
Re/, Siltc , Fabio, allá f u t r a , cierra, y gu-
el que Ihgue ninguno á elle apofeuto. 
Fab. Harélo afsí. Faje, 
Ertf Q.1C eílr*ñas prevenciones I 
feñor» en qué te /i.vo ? 
•foy. Efcucha. fw . Ay C í e l o s ! 
Rcj. R'ui^ue > efte papel ,es una carta, 
del Rey Alvanéj iccibo aora, 
conticoc tcu fanna, una defuicha giaadc, 
y como a.mgo , pídeme confejo: 
Y o ,qus no fio de mi ingenio o í a s 
CaoarJiiis , y del tuyo cí ioy contento, 
quieio q;J2 me aconfejes, lu q«e pueda 
eiai^ifle en defJitha femejante. 
Enr. Señor , íi el mundo, y otioa mil 
que huvicr*, 
pudieran por un hombre governatfe» 
tu í o l o fueras digno de regirlos, 
y eff>antonnc que á tr.i me encargues efto, 
labiendo mi ignorancia ; nnas piclu(V>o, 













* . Tiene el Rey Alvanes,Ernque amigo; 
íola una hija , como yo á D i o m í u , 
pidenfcla rod Pt in t i^c i , y Reyes, 
y ella pone los o)os e ó un hoaibte 
noble , por cietto , mas vaffallo fuy«: 
efte la goia , y (ío temor del padre 
huye a otro Reyno, donde,al fin, íe cafa, 
y cafado , dcl>wfs a A,lvanu bnelvc. 
Enferma de dolor la Infanta , y dize 
al padre la ocaGon: el padre a rado 
no (e atreve á ma arle por fu ^ i j s , 
ni fe la pdede d a r , porque t s ^ í a J o . 
E l cafo es gtave , y pídeme c a n í e j o , 
yo te lo pido á t i , que te paiccc ? 
Enr. Eftraftií es el fuccílo , y que pídía 
mas ingenio,mastiempo , mss fi esfuerza 
otedecefte , digo , que aunque matie 
el Rey á c(fe bomb e , no rcmedii rada, 
pues fe queda la Infarta fio remedio, -
y cafarle con ella eOá mas puedo 
ca uzon , y ^ufticia Rey. De que modo, 
fiendo eife honmbic cafado i 
frtr. Dando muerte 
é l propio á fu muger, en juila pena 
C de 
L a Vuerz.i Lafllwofa, 
de fu delito, /tíy. Pues deb? j Un.ique, £>jr. í^iWr. Rey. Conde, 
h Inocente m n e e r í no repliques palabra,m lo hasdteho^ ger 
Enr. .^os g r i n í t s daños 
con los tnenoies atajar fe c?cbcn: ^ 
menor mal es, que ella inocente muera, 
que noque el Reyno quede deítruido, 
la Ipfmta fin remedio , el Rey fio honra. 
Rey, Y fi clasna iafangreá OÍJS, Enrique'. 
ÍÍÍ.NO cUtnsrájq no es de Abel laíangre. 
Rey. T o d o inocente lade Abel reftcíca. 
JSíír.Pavid. por Bcrfabé mato á Urias, 
y no era lu muget, fino Tu Dama 
J ? ^ . . Y Natán qué le dixo íobre t í fo í 
y qu e Do-ó Davi í Í Enr. Fv>c íu delcyte 
U cauía,y aq. i i , Rey , ka caufa es honra. 
Y o fi fuera cfle^ey.liiziera á eíTc hocnbtc> 
queátlTa mugí-r matara, y casara 
con mi hiia , y ¿cípties del homicidio, 
hizieta penitencia ccnvcnicnre. 
Rey. Pien dizes pu's rio aj ctro remedioi 
m is Ice eftc papel por vida tuya, 
Teatnos ficonfif Tas U» que has dicho. 
Lee ti frftéfl Enrique , / turbafe, 
Enr. Dize aísi ; Y o n c cajfc 
con Enrique de ícercto. 
Síñor3q c es t il ! a qué efe^o; 
Xf/. EíTe hombre el V^ ÍTAIIO fue. 
EíTa tetra no es poísibl» 
^ue ñ o l a conejeas tu» 
¿"jr. Jefus mil vez-s, Jeítis, 
caio c í p i ñ t o f o , y teiiifclcl 
í ^ / . T« fuifíc tu juez difeteto. 
Btietve Á ¡cer el pAfei, 
Enr. Fn ÍCCÍCÍO ire g o z ó , 
fueílc a Elp^ñi , y me dexb, 
p.dre , fm honra en cf ¿lo; 
c « m o ves , bu. lve cafado, 
con lus hijos , y mugeu 
íeñor coeno puedg ícr '.' 
mita qiu te han cpga&ido» 
AÍ/. E riquc^nriqnc tlte papel haeferito 
mi hija, y de cita cauta es ti ptoctlT^, 
• tu jíüí z , que fio vr»le íctftehciaftt! 
co otra ti lo que has vi í lo i yo no tr ngo 
de huí ar mas. telii;-.os, r i c ñ o cola 
^uc tcvgt yo de andar t n fu t i r f ^a<za, 
lu me iíi(\c el conejo ; pítYe I w g ó , 
y a lá Cundí'a quitiráí la vida, 
T ra que aquella i i ' icheí- .as e ipo ío 
la lü&nta mi hija, 
tu has he .lioello , baila: 
Marques Fabio. 
Sal¿ el 'Marqués Fabio, 
Fab. Señor. Rey. El Conde ( quede» 
con cien hombres de guardia , que ic 
á la puerra.iííír. Suplico á V . Alteza, 
que ii ha de ler , í in alboroto Tea, 
y yo gano en aqueüo un bien íuprcípo, 
como le v é t a t c laro, y pues yo gano, 
no era neceífaiío guarda', ó gente, 
el íecretoen aquello es de impo.t'andk 
á ti ,4 la Inf ota tá tsflty a l a Coudefa. 
Rey Pues «e,y d« fu mueite echarás fama 
por alguna oc^íioo la qu< tu quieras, 
y bu< luego aquí. • ftl 
Enrt Y o buelvo luego. 
'Fab. Q u é es tfto , Condes 
Fus. Mis deí l ichas fabio, 
Fabio mis d e í v e m u u s , Fab'o muero, 
Marqués , mirad que os digo; 
ningún hombre, 
de quantos hizo D b s puede aver vifto, 
fuerza tan lafi imoía, por fu boma, 
por fu güilo , fu bien, y por fu c í a . 
Ha Cielos ! penctradme con uu rayo, 
tierra tu cenrro , tus entrañas rompe, 
/epuha en ti la a as penofa vidai 
que f^eregija de cfpi itu moital 
Ay cofi como ella 1 ay ialíu<.eík! 
Ay futrza raastftraña.y h í l i n V s l 
Y o á la Con ¡Jefa 1 á un /^ngcl en udlczaí 
en piíra honcílidad , y n anf.dumbse! 
aquellos < jos , y aquel blanco pecho, 
yo miírno , yo fin culpa í jc lu: ! C i c l a s . 
F.ih. No dts ÍOZCS aquí ,1^1 de IMacio. 
Enr. VenjVarqufs, labias midclveiiturai 
»y «r.» líabeia ^ y « i qiu uJa eípt ía, 
ay Rey Ci0cl ,ay fuerza Lmímof '» 
Vanjty y jale la Cundeja ¡¡uleU con 
i'e¡ardo /5» iri.iJv. 
Ifih. E n fin er e quedé fin v.iíía í 
Fel. E d á malo el C a ellan. 
í>i t o m ó leccii-n D o i Juan*. 
Fel. Partes va juivraodo aputfla, 
muy ptcíl > l'ahrá Ifér. 
J/ak Pena me da. Dios le guarde 
al Conde , poique es n uy tarde 
y no ha venido a comer. 
Fe/. 
'Comedia 
Fel. E l Marques vino por hL 
I/ah, Dlxo que el Rey le llamava* t 
Fel. Si fenora. 1/ab. Y uui:n t í b v a 
con el quando le llamó* 
Fel, Solo cllata , y /o!o fué: 
no tingas pena , fcñora, • 
Ifab. E n mi vida como aora í^l 
de fu anfencia la t o m é . 
Efta noche no he dormido; 
con mil fuenos dcívciada: 
Una tórtola cafada 
í o ñ é que eftava en fu nido, 
y que un fiero cazador 
t o m ó una flecha , y fu aljaba, 
y con tres hijos la hechava 
del nido ; ay Dios > qué dolor! 
Levánteme , y daade abrazos 
a mi Laurencia íin ver 
U ocaíion que pudo aver, 
cayóreme de os brazos. 
Hize veftir á Don Juan, 
y ptopufe de i r á Mifla, 
y por ñ as que me doy prifla 
no pare je el Capellán. 
Aota el Conde no vkne, 
que nunca luele faltar. 
Fel. Albricias me puedes dár¿ 
]/ab. Cocno í 
Fei, En ios brazos te tiene. 
Saie enrique , y Faih. 
Enr, Ifabela. J / a K Seftor m i ó , 
mi vida, mi bien , mi Enrique, 
como hará que os fignifique> 
fi eB lag'imss vio le en b i c , 
el alma el placer que rengo 
de veros mas que otros días. 
£«r . Sufpended ¡as í ltgría*, 
mi gloria .mitad que vengo 
del Marques acompañado. 
íjab. Perdonad , A ñor V! arques* 
que eíV> e5 a.i or! Fab. Jufto es» 
Ifib. Soisriy nucíh-o Eonvidad^í 
que en eftrcmo me holgana. 
Fab, Soy ca't v u í í i t o l;rvidot, 
que aun pieofo de eflx amor 
pjrte alcsnzarme podiia. 
Ifab. TJU cive'.tida quedé 
con e! Conde , que no os v i . 
Fab. Con l.> miftiio que es tendí* 
a i íeno.a > « s dilc ulpe* 
Famofa 
jjab. Como venis,Ccnde,en quieo 
tengo vida, y por quien foy? 
como eftaisí y tomo cftoy 
en vueftra gracia también. 
Enr. Aunque tffe gufto os teíífto, 
mi v ida, no le tengáis , 
que mucho porte pagáis 
de carras, que no aveisviHo* 
Si las abris , yo sé bien 
que os pefara de hazer ñtñu 
al íobreefcrito , y por ellas 
es fuerza que oy os las den. 
Salce , Velardo , allá fuera, 
Fa/e Velará. . 
que ella puerta me es forzofo 
que cierre. i/.QjUé es efto.erpofo 
como habláis de ella manera. 
Enr. Y a la puerca e ñ a cerrada, 
Fabio, dezidle lo que es, 
I/ab.Qaé es cito, feñor Marquéss 
qué es cfto „ que eftey turbada. 
fab. No sé fi de enternecido 
os podré hablar. If. Vos lloráis! 
que ese fío, C o r d c , r , o habláis 5 
qué puede aver fuctdldoí 
También vos eftais tloraudof 
can fuerte yerva íui yo , 
que lagrimas os facó 
folo de tflírorc mira i do í 
Enr. Ay ojos ,que eftos adoran ? 
Ifab. Mirad que es vergüenza véc 
con animo una muger 
entre dos hi^mt res que ilorao. 
Dos arroyos parci eis, 
y o l a yctva que regáis, 
era; ñ tanta agua roe Jais , 
mirad que me aregareís. 
Fab. liabela dcídichad.i, 
en tiifte purto nacúia, 
debaxo de las Eftrelias, 
que influyen mayor de-ldícha* 
T a n hermofa , comc honrada, 
fi-ndo tu la honra mifma, 
que en el Sol de tus \ irtudes 
las demás luzes fe mitán. 
Inocents , á quien un Bey 
oy manda quitar l a v i d i 
al homlirc que mas te ai.'cra, 
y al que mas tu b i t n t Ü i m a » 
Dechado de aoblcs damas» 
C a adonde 
L a fuerza 
adon Je los C í c l o i pimtan 
mis valares, y cxccleuciaj, 
que en hs Mjcron^s antiguas, 
tfpanola mibgro'a, 
que á las Ro nanas imi ' i t i 
y ellas á c? le imicann 
Á f ;crín deípues nacidas. 
S*be , ^uc el Conde tu crp&fo, 
quando á Ef^añi fe partía, 
a nabá % y era aiorado 
de n.iciha Infanta Oioni(ta. 
C r í c i o el anor en la aufencia 
con tanta mfhncnUa, 
que ha lifgjdu á ftff locurai 
llena de z<rlos , y embidia, 
Oy que te vio con tus hijos» 
na"!© de aquella v;íita 
derir á fu viejo padre 
una cola nunca oidi. 
Porgue le ha di hoq,:l Conde 
la g zo , íiendo mentira, 
porqu< el Conde me ha jurad* 
ta. tas cofa , ramas vidas, 
que he conocí k>, que anioc 
á lo que d ze , la cbliga, 
con floi no de gora!le> 
l o c a , furi*.la , y re dida. 
E l Rey por guardar fa honor» 
( no sé como te lo diga ) 
le ha mandado que te mawi 
y fe c;iíV con fu hija. 
jfab. ]c !us , Marqués , tflb es co i» 
ian grande,y encatecida? 
Penfé yo , Fabro , que el Rey 
al Conde marar quería. 
V i v Ü vos amadoEn ique, 
vivid vos rr uy brges días» 
que « o n i a vos la tcwgais, 
qué if^p-otta cíía triHc vida? 
No Uoioyo de pc/ar, 
IToso de n-tcha alegria» 
de que el Conde mí khol 
en tan alto eftado viva, 
l^íil 5Úos gozeis, mi bren, 
vueílr.' e/pofa que cy tliima, 
y procura con tazón, 
R f y i . ^ue & raron que o s í u v a . 
Vos rsci í i t i s a'a Rfy , 
Rey loi, f^ios lo periTíica, 
pues vucitres tuctttcionieotos 
UJlmofa, 
á Ce r o , y Corona afpiran. 
Y pues ya fois Rey , Enrique, 
mucedes t\ bien que os puía, 
no es bien que ere las neguéis, 
ror do» cofas que os obligan, \ 
L a tina , que qiunio heredan 
los Rey¡fsá fus Provincias, 
y Reynos i haieo mercedes 
por grandaza, y por jurticia. 
L;? otrai porqui os caíais, 
que los Reyss , tales dias 
mu ft^au t i ell'CiDO á todos 
de fu gvandeza excefiiva. 
Y o U'ig» de Vo>. E : riquf, 
tres hij»"! ,noes bien que vivan 
Cort madre tm eftrangera, 
con madraflia ran ahiva. 
E l Conde de Barcelona 
es mi padre , aquí e lU Atíloda 
un aya , que me ha criado, 
y vino en mi compama. 
Embumelos 3 Efpafta 
coa ella , que mejor crian 
abuelos, que padies, hijos 
de madre muerta, ó cautiva. 
Hazcd efto , Enrique t hi)o, 
fi por ventaran os obligan ( 
cantos dicS de regalo, 
tancas horas de caricias. 
Que ft DÍOÍ me lleva á s i , 
como mi al i a confia. 
(queaun.|ue foy tan pecadora, 
fu Sama Sangre me anima) 
yo le rogare p( f ves, 
por vo« , mi prendí queriJa, 
y por la fenora Infanra, 
muger vueftia , y Rey na mía. 
Jf«f. Celfa de matarme hablaudoj 
bailen los rjyos que tiras 
coa eííos ojos , por donde 
mi pro^ria vida d^ftiias. 
Qjic ni para que yo íepa 
tu vutud j !tab 1 n ia, 
ni para darte remedio 
el ver |u hunriüdad me obliga, 
Bien labe í í i o s , que no ha fado 
de mi jamái ofendida 
la honra del /Uy . Coiv^c'a, 
auoqoe la lof nta lo diga. 
E n c>1a locura ha dadoj 
pro. 
Comedia fiWfa 
yropufomc el Rey U enigma, ¿w&t pedirme tcccis 
yo le he dado efte confcjo, 
ju ígaé lo que ao fabij. 
P a r yo cania de tu roncne. 
Tolo en mi deshonra cftriva, 
matando cootlgo alguno 
de los que en n i £*fa habitan. 
Pero no pettntta Dios , 
que con engaño , y n;alíela 
te quite el Conde la honra, 
yá que te quite la vida. 
Ef ío el Rey por ut) papel 
en eíle punco me avifa, 
que i la puerta me le dio 
un paje, que con el priva* 
Pero mas quiero jCondcfa, 
qu; !os hornbrcs roe maldigan, 
que no que en efte martirio 
fin honra en )a tierra vivas. 
Los hi;osde cas entrañas 
h jz qiu'iítí que yá ca minan 
á Efpaña con fu? abuelos, 
donde venganza les p i ian . 
Que no ea ju.to que en Irlanda 
queden de tí las reliquias 
co»s un padre, que á la madre 
fin razón la vida quita. 
Y poique me aguarda el Rey , 
pon en tierra la rodilla 
en canco q^ te a tu garganta 
pongo efta funtfta l i fa . 
Vái, H^Z'i c jlVñr.r , un flacer, 
por el pobrero bifn puede», 
f «r. (.^ ue 1c ic-.gas ruede fer, 
x\ el verdugo hazer meiccdes. 
Ifiih. Mis hijos ^ e dexa ver. 
i-w. Vava, Fabio,cfto íiquterai 
que e í io no me emep. ecicta t 
Pero A fio , rr aairio aora, 
y fin A* gtles . íeño!a , 
deíci / A ) del Ciclo fuera, 
í-íí-. Llor^rdí' voy á tracllos, 
eíta t-s fíierza Lí i im -.fa 
í n r . Ve. id mis Angeles bellos 
á véí viuft'a maire hem^ofa, 
par-i qi:e infera con filos. 
Venid , pa-a qu; os halkia 
prt ír t i ' cs A Lcrificio. * 
porque certra mi juréis 
en aquel tremendo juyaio 
Que yo me quiera efeufax 
con huir , no puede fer, 
c íU Italia cerca al mar, 
guardas hizo el Rey pener, 
el Rey la manda macar. 
Válgame d poder de D ic s , 
fi yo he de fer Tu homicida, 
muramos juntos los doa. 
Ifúk. Que es ello } Fmiquc ! ha mi vida i 
el animo falca eft vos í 
£ r t r . N o tienes de que eípantattej 
que me f i l u la oíladiat 
l í a b e l , en efta paite, 
que co r.o eres la mia, 
faltane para ma-arce. 
Dame ellos braz-s mil vezes 
por ver ii efte tronce duro 
Con regalalle enterneces: 
qua.'to mis mal ce procuro 
mas h-rmoía me pareces* 
Que ha e í i aora re maco, 
y eftando lolo? ay de m'\\ 
imagino en tu retrato, 
que h.uá ella noche fin ti 
eñe tu rrarido iogfatot 
Q u é haré , qué ditede cofas 
tan tiernas, tan amorufas, 
tan triftes > tan defdichadasi 
que me paiíarán eípadas 
tas entrañas t igurofasí 
Perdora.ve , veíme aquí, 
que te maro i que te adero» 
duélete , If^bcl de mi, 
y a la en ti Qtlefte Coro 
rufgi á Dios , /^ngtl , por rol, 
Ifeh* No UorfS de cila manera, 
que paieccs tu el que d í a 
temiendo la cfpada fiera, 
ia/f ti Marqué i Fab'w con un niño 
en bracos, JI dn de la tnann, 
Fah. Aquic lUn tos bi)<>j va. 
Enr, Q eda slgud hotr bie ftlíá fuera í 
Fah Ninguno, Enr Cerraje ; F ^ . Si í 
Jfab. Hijos , oy os lia r.o aquí 
por teltigos de mi intento, 
que q.ieri- hazer teOamenio, 
bien eftais jur.tc 5 a nú, 
Y fabe Dios que qaiQera 
boivtios domie os u n í a , 
porque 
porque quando yo muriera, 
ác una vida , con la n ía, 
quarro almas , al Cielo diera. 
Pluguicía á Dics , que mi ruego 
oyera , para que luego 
que :ne mataran aquí, 
falieran alma» de mi 
como centellas de fuego. 
Hijos , oy muero , oy acaba 
mi vida , OJ porque fui 
de colpa , ni infamia efetava» 
la caula es , porque nací, 
que para morir ba íhva . 
Mando á D ü s el . Imaroia, 
el cuerpo á la tierra fiia» 
qu< ya lo eRá de ícaodo , 
y cftás mis lagrin-as mando 
al Conde , para algún dia. 
A l qual íu lico oe abone, 
y de íio averie férvido 
como n crece , perdone, 
pues 1^ ticn po brrvc ha íído, 
y cncredio ei m< rir fe pone. 
Birnís que mandar no tengo, 
foihlo voíi tros no mas, 
y aunque á daros rrc prevengo, 
no <h apartaré jarras 
de donde á pcncios vergo. 
Porque eí en el alma admdc 
os l l evo , y amor ekondej 
petdouad, amores míos , 
del siempo los derv^riof, 
y las defgracias del Conde. 
Por manda de te í lamento , 
que la ley haz= ran fuerte, 
O1? mando , eflad Jnan atento, 
que no 1« pidáis mi muerte, 
pue* aue tc:ne!> í enHmiento . 
l^íirad , que mas no ha rodido 
el C t nde , puts fué fonofa, 
pm ed rri mt¡t;fta en olvido, 
que cHa es ftic za ladm ofa, 
y villa que íuetta ha íjdo. 
Enr. iizhch t bien fPá . 
1/ab Juan , vo» foiv padre yá 
de vueíhr v hermares ,creo 
que cun3t4iiei$ rri d e í c o . 
D. Ju St ñora , adonde fe ^áf 
JfAb. Hi;o querido > á h muerte 
í> .J« . Ucvcmc configo madie. 
La fuerz* 
Etir. Dexé yá de enternecerte; 
D. J « Por qué la mata mi padre í 
Ijab. Por dé idic iuda , y por fuerte 
oo pidáis mi muerte á Dios. 
J) Ju. Si el la vé , que importaiá ? 
no fe la pedís los dos í 
Snr. Mctcdlos, Marques, allá. 
V.Ja.Ay padre ,trifte de vos! 
I/ab. Bcfame , Juan de n.i vida, 
vos Laurencia , y vos Lifarda 
huetfana antes que nacida, 
¿V»*. Suéltalos, l/ab. Aguarda , aguaida 
ííquiera por defpedida. 
Lleva/e loi ntücs fttert, 
E»r. Ifabela , el Har to muda. 
Jfab. Yá n i garganta íe pone, 
Conde , á tu filo dtfntda, 
^ue pues el f<rl fe me pone, 
la roche viene fin duda. 
Tet ér vida no es r^zon, ' 
defpues de aqueílos abrazos, 
y que dure es cooiufion 
facandome ttes pedazos 
tan grandes del corazón. 
E a . d e q u c cílás temblando! 
mas pe r merced te demando 
que no me enbzes tus ligas, 
íi con las m a n í s me ligas, 
ferá el traníito mas blando. 
Poned las manos , feñor, 
falga mi efj.iriiu en ellas; 
iras detendtále el furor. 
Bnr. Üclvia ti¿s mat os bellas, 
OO dcfpcrtcs mi furor. 
Ifab. Pues no pienlss abraiarmO 
Sale ti Mtfques Fab'w. 
Enr. E a KabeU, Fab. Es yá muerta* 
£nr. No scícrto a déte , min-.r r c, 
r.i ti .amor tamt oco aci.Tta 
á mataiia fin maraime, 
L l ga t i brazo , y teme el pecho 
efla el pr-cho ,y tiembla el biazOf 
y quando llega dr hecho, 
en «cz de apterar el lazo, 
la abrazo con laro efirecho. 
A i ,quien no huviera nacidol 
Fab. Ci.ttde , yo he conf'dcrado, 
que tr en cño at<evido, 
no es valor de petho honrado, 
Enr. Ay , Fabio , r:n.cdio os pido, 
Comedia forncfa 
que avícndotne de cafar, ^ libertad en priíions 
no es poí ipte , ÜD motir 
la íGoodcía Ifab. Otto4ugar 
fe pucie en cfto clfgir> 
y á ocia m&no eacomendar» 
Venga l i b e l a conmigo. 
•E»r. Donde l 
Fab'. Y o tengo un criado 
JUal »V en lugar de amigos 
. vive eo ua monte ¿paaado , 
y cfte , fin otro te í l igo , 
en t \ mar la puede hechar 
en un • barco , y un barreno 
le puede dar al entran 
y aÍM poco á pceo lleno 
de agua»irá al fondo del osar* 
E l l a l e u de tu efpoía 
rateare,y fcpulcura junta, 
m as /ecreca , y mas piadoía» 
y d i , ñ el Rey ce pregunta, 
que entre (u arena repofa. 
Enr. Hitn has dicho > amigo Fabio, 
Ifab. Piadofo temido, y íabio. 
£ « r . Vete Ifáb la con e l , 
fea. yo efpofu cruel, 
no vftdugo de tu agravio: 
Dirclo A R ; y de cfta fuerte. 
Fab. De mi leJcad conocida 
no quiero fatisfacerte, 
Ifsb. A Otos caula de mi vida. 
Énr. Mejor di'áí de (u amerte. 
y a nfi todot, y falt (l %j la Infanta 
Diomfia.. 
Dio Cmeld id notable futra; 
por mi YOCO ell'j muy tierto, 
qu: U. btl» no u uiic a. 
Hry.Puellotj- c inocei íe hamuetto 
que fi é |UÍ'o confidera. 
Y p^  es poi tu liviandad 
pagó 1« que no debia 
la itoccnsc catíiJaJ, 
mita ru tuJf a en la n ia, 
y 1= tuya tn mi n!al<iad.« 
Efto fnc ratofi dt crtado. 
Dio. Sir razones fiutoo 'odar. 
Rty Con cfto libre ha quedado 
el ConJe para (u* hod&s. 
aunque uo.ie e(iat culpado. 
Si tuvi?; 3 r. c; tibian 
matata al C o L d c , y puliera 
pero viva el Conde , y muera 
de mi infamia la ocation. 
Vio. Si fui yo , porque merece 
muerte efta trille Elpañola? 
Hey. Perqué es mas juüu parece» 
que viva tu honra íola, 
que es quien mas muerte padece. 
D o. No me (»uedo coníoiar. 
i le/ . N i yo dexar de buicat 
remedio á mi honor pe di 'o. 
Dio. De ran fangii.rco n aiidoi 
qué ciicnos puedo cfperar f 
Rej. Que n e has eno)ado adviette, 
ios üps fumes homicidas, 
tu por culpas, yo por fuerte* 
Dio. V a l íe lograrán dos vidas 
fundadas lebte una muerte. 
Rey. Ho deves ya de querer 
que tarde n-u ho la n,ia 
con tu loco proceder. 
Sale Enrique. 
Enr. A befar tus pies benia. 
JRe/ Habla ,Condc^ tu muger. f^f. 
Enr. Por qué fe vá el Rey alsi* 
fe ha enojado contrigo. 
Dio Porque rrp cfioo le di 
de tu ciueldad enetr igo, 
puts fué julio haur'a en ti. 
D i , infame Conde , que hallafie 
en m i , que de verme huifte 
Ja noche que me gt a. fte ? 
pos. qué la lee me rompií lc , 
y Cun ©tra t*e ca aíle '. 
N o féíi asloqne has cauíadoí 
Enr, Miro que loy drídíchadoj 
y que yo no te g o a é . 
Dio. Que dizes* 
Enr. Que Dios lo ve, 
y que Dios me hac^íligado. 
Dio. Pcrse que negar queti^s. 
Enr. Aura bren , mucita IfabeUi 
que ha ki ü'it Pues qué tenias 
con tu enguhofa rajt t la 
lecas lis entrañas mias f 
No puedo negar qt c h j s i í d o 
a i adu o r n o maudo, 
y que aora It-has de ler; 
protu-a, Coudi . poner 
á tu kauda en olvido. 
En?. 
Snr. Y o lo h i t é , fcfiora afst. 
Di». Va nos a iicícnc^ax 
•A ¿ 7 . raf. 
Re/. Y á y»y i ay de eni t 
fi avrao eutiado en la roat f 
fi eiUrá la Barai allí: 
C í e l o , S o l , E íhe l ias , Lana, 
Etemcato . i , ho mbrcs, aves. 
Seras fin r>Ion alguna, 
mar azul /donde mil Navet 
CortíÁ tortn?nU i yfoctutu. 
Effj Barquilla qus llega 
á VUCÍITÍS playas temblando, 
<jon (ios Angeles navega 
ved que la ctlán barrenando, 
ved que p inde , y Te anegat 
NolffM m c , í u enemigo, 
ma Jrc tter.ia , d í l e abrigo, 
viento depila coíter» 
qac n» ie puede perder 
qui n lle va el norte c o l i g o . 
Vafe , r y f^f Í/ 7)^7-« a.'F.ív/'íj com 
ftiitvM , 7 Ttfr^ fl ¡UÍ cr'utini , / <í#/ 
fifjitrti , diciendo primer» 
efttt coplas dejie adert' 
trút y hihla Ifitbei 
tAinb'ten, 
O14, A coila , á corta Patrón, 
r c u a apricffa. 
Pol. •€! viento es bravo. 
Ots l liga , aborda , dale un cabo. 
ífai. C í e l o s , cus milajrns r»n. 
Ors. Alíela en braz s , T . reo. 
Ter. Y a 'a Caigo. Ota. Caminad 
á la orilla Ifah. T>i ptcda-l, 
CU:l(M^#icnh dcfltchas ve^. 
Sacan entre d^ i bosnires a 1/ahtl 
ea b'ci st. 
Ota Tienes vid j ? Iiib, V\ h rengo. 
Ota b s f ^ í u é . tytb. Filo procuro, 
Ott Y i tiene* p<i?rto lega o. 
J/ib. 3 fta q« í á cu< mmoi y ngo. 
L U . De donde CÍCS 1 
l/ah. F.ípaftoU. 
Ota. híf ñ ¡la , y aqui i Jfah. Si, 
que di? una Arcada , y o f j i 
la que me he i.brado lula. 
Ota. E es caf da? Ifó. No &C, 
que fué mi ventura corta. 
Ota, Dadle que corea. 
LA Fuerza hjliwofa 
Ijah. Mo ioporCf, 
ani ñ o , feñor cendré, 
Pol Qniea duda , que es principal t 
Tir. Necio , no fe hecha de ve.? 
Ota. Quien eresdefeo íaber, 
IJob. íJefta ci-rra na'ural. 
O/o.De 4 « e encuOias, me agravio, 
cu nombre , hombte noble íoy . 
Ifab. Pues dimeco quj tierra eftoyt 
Ota. E s tierra del Ouque Ocavio» 
Ijah. Eres tu. 
Ota, Y o foy , que andaba 
peícando en #quclla o ü i l a , 
adonde vi tu barquilla, 
que el mar futiólo anegaba; 
N o temas , que en mi poder 
nada ce puede falcar. 
Ifab. Solo re quiero obligar» 
con dczir qae íoy muger. 
L a Corte dt l R e y d c h l a n d t 
efta iexos > Ota. Cerca cfta. 
(A*. T u picoía» bo lvé f allá? 
Ota. Q;ialquiera cofa me manda, 
que ir á la Corte no fea, 
donde en feis años no eneré, 
Ijak. Antes yo procurará 
que D#dú <n rila me vea. 
Ota, Si paca qualquícra cofa 
que intentes, meneftef fuefle 
que en tu lervício ofrecicffe 
la »iáa , Eipjiñola h ? r i n o f a , 
no dudes, porque meincliaaa 
de ti l manera tus.ojos, 
que lo ofrezca por defpojoi 
á U l eilrellas divinan. 
No loy cafaiio t r i tengo 
t quien dar cuenca de mi. 
lfj>. Y a olvido «.1 bien que perdí, 
pu ís en Ü IL ' obrarlc vengo. 
Mas tu eiUdo , te prorreto, 
tu vid» , tu honor también, 
no me pueden nár ma^ bien, 
qoe guardarme coa í'ecreco. 
Ota Elío te importa? 
ifah. L» vida por lo mer os. 
Ota. 1*065 yo ha é , 
q. e aquí t« p.-rlona efíé 
quatjto quiíieie , efeon ltda. 
ijah. Tu palabra me allegara. 
Ota, A l OHÍmo Ciclo la doy* 
ífth. Vamos. 
tytv. Bien perdido voy 
por tu divina bcrmoíurs. 
J O R N A 0 A T E R C E R A , 
Salen ti Kejf, infama Dhni/ta, 
Ph. A fu culpa Coiierpondc, 
mayor ca&igo tneaecc. 
Re/. EnjBo , que ya combalecc 
de íu enfermedad el Conde? 
Dio. Larga , y peligroía ha (¡do, 
y llena de cantiií ion, 
mas oo para la ocafion, 
que ccnetla he tenido. 
Hej, Mhy como muger pcccedeS* 
pues liegas á cbí f .ecet 
lo que folias que-fer, 
quaodo ya gozarle p u e d o » 
¿ « pecho, (|ue guíete» mal 
i Énti^ue 
Dio. No le abotrc íco; 
p e ó mucho ñie entrífterco 
de Vérl iin d figual. 
Que y a í ] t cpoc tu rigor 
k la Con Jeía dio mnerte, 
no vet» que íc divicnc 
d í aquel fu paft^dó amor, 
Re/, Olui i f ia , fi tuyo ha fido 
d-fte fuceíTo el crjor, 
bufea m u . i d o á t u honor, 
y no a tu giift » roatido. 
E l Conde Ilota a fu cípofa» 
Ce¡. Y razón debe tener, 
que era uua fanta muger, 
muy ho.icíta , v o uy herenoft» 
M¿$ demejque venga eíUc 
con tu nueva cotrpañi*, 
veras que cííc m c í m o d i a 
ama ,y cojpiicnja a olvidar. 
^<7. O y , uues el Coode c d á b u c n o t 
ie delpofará contigo, 
S.tk Clenardo, . 
C/Í, Parece judo ca;\igo 
dei C i c l o , de enojos lleno, 
rayos ion de fu vengan j a , 
Q j e es eflb ,Clenardo Í 
^ r . bl Conde, 
que ea codo u n mal remonde 
Cotoedta Tamo [A 
el guí^o de tu c^pcraní»., 
^ A c a l d o de ve ^irfe 
Jas galas de dsfro'ado, 
quando en el firitílto lad« 
quífo la elpada ceñirre: 
quedófc fufpe'nfo un rato, 
y al fia defta fufpenfion, 
dixo que v í ó una vj/ton, 
de fu Ilsbela retrato. 
V diz endo , cfpera , efpcra, 
^ íc c o m e n t ó á deínudar, 
y fe ha querido ma^ar, 
íi por nofotros no fuera, 
Af/. C ie los , que de aquella fuertff 
fu injufta muette revela l 
que la fangre de í iabcU 
la pide D t ó s de eOá fuertel 
H i j a , que tengo de hazer f 
Pin, Aplacar á Dios cor ruegos. 
^f/. Todes cftuviiros ciegos. 
Sde ti Condt Enrique en caiftntt 
iriance/ , habiendo tocar ai , / 
mn/ furisfo t j dot mtdtt 
huyendo di 
fiar. Aguarda, aguátda nouger» 
c fpera» l iabe l herroofar 
Ke?. TcncdW , afudlc. 
Enr, Dios fabe, 
que me es la VHA roas g r a ^ 
que la mas peía.ia cofa. 
Que cíperas mucr^e^a ti digo: 
mata ( d mtícttc ! ) un ho mít ida 
no m c d í x c s con fa vidaj 
pordaimc mayor cafíigo* 
Si no (abrís quien ma ó 
i la Ccndcfi t yo fui, 
Rf/. H . Erele ra 1 i . B*vr. Y á mi 
Cí\e Rey n-c lo mandó. 
Bí^ Conde, q ¡en e f l o f oyere, 
que jujga'-á de los dos í 
£ w . Temed voi.quc 0!>)uigu T í o i 
quando llamaros quiiieie, 
y al mundo no le temáis, 
h pava Din* no (OÍS bueno» 
para el mundo yo QS condeno, 
por hueoo qi'C p ^ c í c a i s . 
P'to. Pues no es loco en lo qug i ize. 
jflc/. Como no Í fu fu u c'pan a» 
tur . Vizcn que g zé la Inf /nta , 
ixiú luz haga p i ^ i ii b.ae* 
Que la verdad deftoes, 
q u ^ e ü e eftabi coucacado, 
eft í i j .) el Ciclo « u b U d o 
tn las dos «j? hs tres. 
Ptfr(j pafomí en priísion ; 
^uit:M petiVíi , aquffte piejo, 
Con ÍUÍ birb^s je COIVJOÍ 
y entretanto u J abejón 
fe c o m i ó un pa-.ialde mid: 
por qué '-TIC ^rtndeo á mi, 
íi quando á cogetk fui, 
folo el c o r c h o eilaba ca el ? 
Re/. T o lavta coorradice 
tu opinión 
X>¡o. ElV;> fíat cfpanta. 
£nr. Dicen , qus goce la Infanta, 
mal me hag^ Dios íi cal hice. 
A l g ú n bellaco embozado, 
«JDC fe entro por el balcón, 
^ic^ido co cuero* la ocafion, 
c)uifo acortarle á cu la.io, 
l^uc vo por nüigun tormento, 
que el Rey « e huviera dad« 
^ fi yo te huvicra gnzado ) 
ucgjra el a^reviojiemo. 
A y Dios ! tayadnre los o j o s , 
tapadmf. C í ' . Q o é re i c í v e l A Í 
£„•-. No ves, no ves a Ifabeia 
JL ra de uidei Jcí^ojos « 
No ta vesaltoi ios 
cubiertj de o ígvo Ituo, 
con c! JalUnjoiorrjto 
df m's h j'.'S Ct)d'os tres í 
Y tío á J¿an llorando, 
a í ifarda.y a Laureccia, 
teS'íM -i de Ja Icntrncií, 
que e t C t f l é ^ 3 Hionuncíandof 
W i couci t ciamc-lo di. e,. . ^ 
qv.c un Angci nrare , mu Sii)ta i 
é k t o , q jc g; ce h Iníanta, 
m;l n.c haga Dios (i tal hice. 
DÍGM Qite aquelif fin h» tenido 
tu inecnto, r»drc ct gaftado f 
R ; / . AÜOÍ ,.y honor me hau forzado, 
y t j v i l » riilpa hafido. 
Znr O Kabcl a ! ó -Sciaphio Í 
que Kaftacl Cic lo ver no aguardo. 
Que n^ buv c a un Kiandiic^ido, 
qiK <!icr* m .extt á Cervin 1 
Cti. Eítrañafuiia t IOBÍÍ. 
OÍ»;it 
mai tanto amoi le combate, 
Znr Q^ic mi gallina a)e n.aíe, 
¿*. y que mis pollo* me coma l 
Buenot mis negocios van 1 
Quien tcndt^ ©tveíVo paciencia J 
Apelo de Ta íentenria 
para el Señor PrcRc Juan. 
Diralo un Juez de j alo, 
termina ptdo , y repido i > ^ 
roas como término pido, 
pues que le tuve tan malo < 
Kc/.Ahora bicn,Dionyíja,e[le hombre 
'* ha de tBorir, porque el rorJio 
defte mal íaío e« remedio 
para tu fama , y mi nombre. 
E n cAcfin fe t'emata 
todo el daño , que hemos hcchO| 
pues viVo nó es de provecho, 
y muerto tu infamia mata. 
•Diff.Híf- rs remedio s 
-R í / .E i f -hallo. 
Enr. Efíb no , milano fiero, 
gallina, y pollos primero, 
v ahora quitres el gallo 5 
Vive D i o ^ qu^he de cantar> 
1 harta que ama iezc* Dios , 
que me lo nuudaítc i i vos, 
au ;quef .is para negar. 
Y o morir ,.íi,'nd 'i alma en penal 
Ctl. S. ñor.matatb f s c u s l d a J . 
Rey. Puescofi e í h enferrnedad, 
no aguardo de; ¿oía bueoa. 
Ci l . Señor, caSía d e l » o ha (ido, 
que el Coodc tres dLs ha eftado 
fin comercie que ha quedado, 
como vés jdclvanecido. 
Ha¿ lc cemerj y brber, 
y verá». qu« vuelv» >i. 
•Re / .T«a t4de cerner aquí : 
denle á Enrique de con:er. 
JErtí-.Ha perros ¡ qué conceitais 
darme veneno cooc ic< do ¡ 
S penTai? ]ucnoU)cnti*udOj 
muy cngaña.if s edais. 
V é n acá i Rey tfmbutido, ^ 
Hcrodci cmrc ioucectes, 
/ icmedio de inobediente», 
yeBirt c medio perdido ; 
por qué me e< h í í i e en prirsion í 
q u i t n i c t p g - í . ó j R c y mechuao í 
" J - que 
id 
. Com* 
que capiculo de duelo 
te dió mi f*tisfjcion í 
Por qoétnaadafie cortar 
el blanco cucilo á l i b e l a Í 
con qué azúcar , y candil 
fe pliéde ahora curar f 
Todo el mundo ce maldice. 
C/í.Muchowcl furor fe adelanta. 
Ff .Dic írn-que goce la infanta, 
anal me haga Diosli ral hice» 
RÍ/. Llevadle luego de aquí, 
tretedle en una prifsion. ¥ 
Enr.Vos codenigo , f a r a ó n ? 
Vos conmigo í vos á mi í 
A fueraj perros villanos. 
Rey. Aísidíe , que ei)á fuiiofo^ 
Ce/. que me ha muerto 1 
Cíe. Es foríofo 
atarle de pies, y roanos. 
Rey, LUroad la Gaafdia. 
Enr, Ifabcla, 
alia te voy a bofear. 
Rey. Aís i i le , y haccdle ataf. 
Enr. Alguuo h^vrá que 1c duela. 
C/f.No ay quien no ít; atemotne. 
Ce¡. No íc ha vift*' fuerza tanta, 
Enr. 'Dicen que goce la Infanta, 
mal me haga Dios fi tal kice. 
Vajt Emljut iras los crtadoj)} 
Jule Fabio. 
Dle. Hacedle pues encerrar, 
que mi Infam ia no publique. 
P*b. Donds va cottiendo Enrique? 
Por que !c mandit matar í 
Jley. Fabío.enccrrarlc he wandadot 
porque eftá k c o , y publica 
mi infamia. 
Fab. A buen tiempo aplicas 
efte íentimiento honrado. 
Rey. Como'.fab. Cerno «hora Hcg* 
del Conde de Barcelona, 
adonde él viene en perlona, 
y mil vanderas delpliega, 
al Puecto una íueite Armada, 
llena degfntc Efpañola, 
cuya entrada , y íalva ío la , 
de la primera rociada 
pufo ci primer furete ea cierra, 
y á i a p l a y a en barcos Tale, 
donde de los |ües te vale, 
o por géaté de la guerra, [\m 
que huyendo ta fiera inoef*^ 
con que te aaieraza *lCor«ljr, 
va» cuícfisndo por donde . 
pueden llegar aprenderte^ y 
M i u , Señor que has de hacera 
Por puntos crece cfte daño , 
y para mi deíengaño 
bafta fer cauía muger. 
Qui?o te parece á ti Fabio, 
que fea mi G e n e r a l » . 0 
F*h. Puei dura del Conde c i r i a l , 
harz que venga el Du:;ue 0¿ tay ia» 
Rey. Hafeis años que no viese 
á la Corte, i) 
F é . Haslc agraviado í 
No. 
Fab.VMzitX Duque es Soldado, 
y íiruv.bre que experiencia nene.'' 
l í e l e á llamar * Rey. Camioai 
y entre tanto haae juntar 
gen e, que can ine al mar. 
E/Ta es jurtida Divina. 
Van/e,y Jalen el Duque 03aviotf 
Jfabeia. 
Otav. Qaeeres.hermofa Efpanola, 
- del Conde Enrique rouget * 
J/ab, Soy la que folia fet. 
Octavio , fu muger fola, 
Y pues palabra me has dado 
del fecreto prometido, 
y del amor pretendido 
ya queda* defenganado. 
H i z d e maneta que pueda 
Volver á mi Patria Efpaña, 
pues mi vida en ciciracíhañft 
Ciuant<jpelig;o queda. ' 
Ot*. Enrique,Uabcla hermofa, 
fue com| etidor conm igo, 
dos años fue mi enemigo^ 
en compitentia amurofa. 
Y aunque cnton es es verdad, 
que e(U en lu punto el 1 igot, 
luego que acaba c\ amor, 
acaba la encn.iliad. 
Y digo que de tu cuento 
folo a ti miftna te diera 
crédito quien conociera 
de Enrique el emeodimicoto, 
Es poít ible , que aunque el Rey 
D i mil 
La fuerza 
mil nuicnes amenazara, 
y que e > el la executara, 
ya por fucrxa , yá ppt ley, 
o í to CDCcgastc h n^uette, 
y dar tus hijos a Eípaña. 
N o f u é fuyaaquefta ha¿aña, 
ü del rigor ds mi íucrce, 
aunque no se fi el ceynar, 
que es poderoía diículpa, 
fue Ta o áfíO'i de íu c ilpa, 
O/i. Al fin te roaedo maíar, 
y debe de eftár c a í a l o 
con Dionifia injuñameoce. 
Ifah. Por qué*. 
pía. Poique cftá inocente 
de la culpa que le han dado* 
Y como tu me prometas 
que im feertco callarás, 
qu?en Ja ha gozado íabrás. , 
Jfétb. Mo hm (ido menc.i, íecretas 
Ía« colas que ce he fiado, 
tna* por otras las troquemos. 
Ota. Mil cofrs que efericas vemos» 
o aca/ono$ han couudo,' 
impoísib'es no* parece»! 
pues fabete que yo fui 
quien la g ib.Ifab. C o m o a f s i í 
quft cuydados fe me ofrecen í 
Otfl. Con una indufíria amoroía , 
en un obícuro apoí^nto, 
medio a i or atrcviuiicnco, 
y goze !a infanta hertnoia. 
Y u .a íbrtij i íc di 
por el Cendc. 
I f f i , Fftrano enredo! 
Ota, Yerta que traygo enel dedo 
me dió también e íU á mi: , 
Q¿aiito á ella , bien conviene 
baaer al Conde cafar, 
quanco al Ccude , no ay Ju.Iar 
de ia inocencia que tiene. 
E l fue á Eípaña > yo á mi lieira 
. donde leis añ' s he ellado» 
que es el tic-^po que ofado 
de clia el Cor-de í i dcfíietia, 
Difculpale del error, 
y cúlpale de tn injaiia. 
lf¿b. Culparé del Rey la furia; 
y difculpaté fu honor. 
£ ) e £ a t i q n e n o digo nada) 
hftimofa 
que le he querido de íu?rtc, 
que me peía que mi muerte 
fué fin tfcdfro ordenada. 
Pero pues ya clloy fin é l , 
dexamc, Otavio ^ozar 
de mis hijos, que es cíiár 
cafi con tres partes del. 
Tres fon mis hijos , bien digo, 
tres partes del Conde foui 
una fjlca al corazón, 
téngala el Conde configo. 
Y pi'cs efto fuerza es, 
ó g u ñ o de la fortuna, 
mejor cftaré fin una. 
Duque,que fin todas tres, 
Eíle anillo te pidiera 
po*r confuclo de mi mal, 
fi á pedirte merced tal . 
mi del'dicha fe atreviera. 
C o n el fuera coníoladai 
mas fi lá nenes amor 
no es juilo. Ota Si en tu dolor, 
líabela defdichada, 
c^ t3Í*a efta prenda confnelo, ^ 
feivirte de ella podrás. 
Dale un anillo. 
/ / j i ' N o p u e d o obligaite mas, 
c^ uc con obligar al Ciclo. 
0^ . P o ü v i o . Salt Polivh» 
Po l Señor. Ota. Al Puerto, 
Con c í h dama camina, 
y en llegando a la marina, 
. la e tjega á A'.ilo, ó Alberto. 
Q j e en c í h primer \iagc 
la piífsn á Barcelona 
regalando fu petfona, 
y para el matalotaje 
haz q^e le den mil c ícudoi . 
Pol. Gozaítel i í Ota, Los criad01 
tienen por blafon de honrados 
fer obedientes , y mudos. 
Pot decreto n i te encargo 
4 ma. gente. 
Ifab. Eñe houbre baila. 
Ota. A ü i o s , lia1 cía calU. 
Pol. Y o Ucv i un herffloío carfo, 
Ifab, A Dios , Puquegeneiofo. 
Pol. Per Dios que antes de Urgal 
al Pucito la he de g zaf. 
Vafe Pol'tvh con Tahela. 
Ota. Cafo s ñ a á i . y cfpantoro ! 
que de atpel aticvixiaito 
aya ertc a-al í u t c i i d o ! 
que ania ¡a culpa ha fido, 
y ilc Habría rl íormenvo 1 
Ved a lc ibo de fr ísanos, 
que e/to á veídad íe reduce, 
eJ fíuto que aqui produce 
la caufa de mis engaños. 
T o d o en dáño ,y cvtr.pafsion 
de una mug^r inocente. 
Safe el M/tr-quéi Fab'w. 
Pah. Aunque no quiera tu gente. 
Ota, Fabio eo aquefta ocaí ion , 
adonde bueno * Fah. Por ti. 
Ota. Llamaínc el Key por ventura í 
.F'i l , Por ventura > y tan fegura, 
que albriciaste pido. Ota. Afsíí 
pues que me quiere 
Fah. Que leas 
de uca erupKÍTa Genera!. 
Ota. Tiae<i gei.te í 
, M . E l Batton Rea!, 
Tolo p a r q u e io ceas . 
Ota. Sies pOt mi d a ñ o , Marques, 
en aii ttrrra cftoy , no quiero 
ícrvirle Fab. Soy Cavalíero, 
credito es bien que me dés. 
Y o hago pieyto omctwje 
al CicSo , y á ti , que es cierto 
lo qoc digo jpor el Pucao 
recibe de Eípaóa uUrage. 
con navio» que han llegado. 
Ota. V á l a ocanon adivino. 
Fab. Vaoios ,quc por c! camino 
te diré lo que hj paflado-
Ota. Es del Conde Entiqpe hazañaí 
F*h, Y de Qionifia cautela. 
Otav, Peligro corre liabua 
cu no llegar p^eño á Elpaña, 
Vanfe ,y jalt un a arde de Soiaades con 
.4axai dt/tei-npladai , y i unc'cra rtígi'iy/ 
m eila pujada la lp»tgen de tfabela* 
Sale Den Jvan niña armado cun un* 
fotHt'iHi* ntgra >y cen hijion 
de Central y yei Conde de 
Bjffelena detrae 
Cond. Aun-ue juíío partee que vengara 
la n.ueitc de Uii hi)a .como padre 
Comedia famofa 
y que elba^oocle General llevara, 
í n q o í f^.á q a vos el cargo os quadiC; 
fi á Tr\ \ o . viejola expc iencia clara, 
á vos por ti d lor de vueílra madre, 
nieto,os hará mover d U tri ztlo, 
con guerra al mundo , con jufticu al 
Cielo. 
Iftc es el General, nobles Toldados, 
e ñ e es mi nieto , y d e Ifabtla hijo, 
de fu inocencia ethis deíengañados, 
el Conde por fus caitas os lo dixoi 
pues fi vais de razón tan iufia artrados 
cen jufta cauía un riño tierno elijo 
por Genera! comrafu fiero padet: 
cubierto todo de fangic de íu madre. 
^ « . F i n n o r o Conde,y noble abuelo m i ó , 
glorii,y honor del nombre de Mocada, 
pequeño corazón , y glande brio 
rigen efte bafton , y aquefia efpada; 
peroran giaude ya con vos le crio, 
y co-i la injuria de mi madre «ma-ia, 
que dentro de dos dias ciie pt tho 
h i de roaiper,coono ápofer.rq e í í í echo . 
Para aílon.brar efia cobaroc gerse, 
yo bafto ío lo , fuera de que es ;uíto, 
q un inocente vengue á ot?o iteoecnte 
del C'clo vengador ,aci c d o juf io: 
aden-.as ,que ^ y hombre tan valiente, 
y para raíos de honra tan lol uOo, 
que al Rey cruel defafiar prtreudo, 
y con favor de Dio- vcncc lc emienitp. 
Cfind. Hcíar qu'ero ia boca que tal dije, 
o con a^ucí>os brazos levantarte, 
Tema el ñivo en lrax.o¡. 
% porque c^a cana barba fe auton'ze. 
Alto filas mira bien cííc fc.0at;darte, 
y porque «cas ia uagejia inf. irce 
quiero dcfdc u it, bia^of eníeñauc j 
á tu difunta r adre. d. J u No áburlo, 
no le quieto mirar , b¿xadv<>esi í ' . e lo . 
que pues llorar es fuerza^pucíío en ¿Ito 
anegiré con, otro onat la tk-na. 
Vamos á darles el j.nmcr alTjlto, 
verás que corazón m i pecho enoerra. 
C$nd. D - d m c l a faogre de que ya cftoy 
falto, 
á fuego, y fangre ¡es publico gnerra. 
d JffA'ayan é lpus á *ér qnc hszt eí Rey. 
Soid Bit-n dizc, 
Comi. D e otra caula nace. 
La fuerzAttJiimofa, 
'.tk él Réu y ta Infinta t> tonyfiat L/ÍVÍÍ CU»ardo¿t Enríqui. 
'jlfj?. Per J ' í o ; fomcs. 
p h . Q;)e reméJiQ pones 
Cn táfitu derveii'uia f 
«¿"/•Ve , C l : nardo, 
y era- d; h prifiion atado al Conde. 
C/e. \ 4ue tfc¿ío le quieres locojy prcffo í 
Re/.Ve k hacet io que tú mando. 
C/f.^o todo Tí engaña el Rey-
Dion.Q J'. inccutdS Con Enr¡<j=jc í 
RV.pAíicjo íntefico á^nlcn VOÍ el roe pone 
cu tár.f o apuetoi 
JDío.fffa es crueldad notable. 
Hí/ .Pues íi Ra .non ijual vés cftá deíembar-
caodo •* 
tanra copia,de gente en efta Isla, 
deflcTUtie f í p j r o , y defa-rmada, 
y drrñi a mis Vi l las , y Caftiiios, 
y luéjlr) pfirsipn na i : contenta, 
qué pue io hacer mejor ^ue darle á E n r i -
qu; Í (JnutlU 
Eut i io- es loco , Enrique es hombre 
\or Eu'ique eOa guerra origen tuvo, 
á.Eiiri.<?u-quiere el Conde. 
SaU- C'enardo con Enrique *t¡td«* 
Aqtii efta Enrique^ 
i ! M i z lucj.jo^ue le lleven cie^ Soldados 
ülí icro Catalán > y dique vengue 
'con el duro h.imíci la de fu liija 
" fu í'jogre de que yo no cHoy culpado»' 
rriraúdoíe podra vengar íuhonra. 
^"f. A hora que cumples mis de ícos , 
piadofo Cíelo , aora que llega 
otra vez la raíon de mi difeurfo í 
COoTeíet^íaocon oir mí muerte, 
y coa virque á las críanos de mi hijo 
voy ji que vengue U latWre de fu fnadre. 
Fxotédó ;il Cteío y á fus íaotos todos, 
á fus Inteligencias» y áTus Luces, 
que no debo á la Infinta cofa alguna 
de fu t^o-or, ni fui de ningún modo 
' a |ticl,!e quien íc quexa» pues\a noche 
• k¿ Xú ddgracia el Rey me tuvo prt íTo, 
Ver.ladcs que co^fieíío, que ella muerte 
ta debo por la muerte de ifabcla, 
IW/. llevadle luego. 
¿"«-.O bárbaro enemigo ! 
prefto ve iáspor ci mayor caQ'go, 
D h . k quien no mueve á fcndtniento cftc 
defdichado-Condc ? 
R í ^ . Y o Dionyí ia , 
quedo temiendo fu ¡nocente muerte, 
Étla proteftacion que a l Cielo hace, 
i h cierra , á las fieras , y á los ho nbres 
que no ha fido el author de tu de»hoiua , 
á quice one puede dar cuidado s 
Dio. Aquellos que Tupieren 
deque Enrique crta loco, 
que no es can cierto el día, 
como ei cierto 
fer el autoc de la deshonra mía. 
' Sale Fabioyf el Duq^e Ofíavi». 
Aqui e í l á e l Juque ü d a v i o . 
Re/. Amigo Duque. 
0 / j . D e V AÍteia á Oólavio fus p t t s í i H 
vi^os. 
R'r . Tanto tiempo fin veros« 
OM.NO puiieta 
feñor, menos aufen -ia de h Corte 
dcicanfarmis Eiiad.>s, que tenia 
perdidos , y empeñados fu afsiftencil» 
R r y . Y i Cabrás el aptiero 
en q.ic al pie íente me tiene puefto 
del Efpañol ta Armada. 
OM Y a %t labido 
del Marques el agravio , y la venganza, 
y el rcaiedio conviene que fea prefto. 
Ae; Venid doiide Tcpais loque he trazado 
fino baftare averie dado á Emique , 
que en lo que dicen que pretende el 
Conde. 
Fab. A Enrique ha»dado al Efpañol i 
Bíy. Aota 
de dar acabo al Efpañol a Enrique. 
Fab Por qué ; di, tan gta:i crueldad has he-
cho s muera* 
Re;. Emique es la odafion , En. íque 
fuera de que y « e s l )Co , y hombre inútil 
ÍM .^YO pcu ic i é la vida en iudefenfa, 
OtH. Y o Dionyfia , mirandoce, mi herida 
vierte fangre de nuevo. 
Z>/o. Venii bueno , Otavio ? 
Ot. \ tn fervicio , y c^n perdido, 
como ahora leis años. 
Vio. Sabe el Cielo, 
qne cftoy arrepentida Je no amaro»» 




Van fe t yj*\t IfabeU en kdito 
de hombre. 
Ifah. Dcxando al iraiior dormido, 
que el Duque tne dio por guarda : 
y tomanduíu vertido, 
vengo donde el mar me aguardíj 
COH penfafnieoto atrevido. 
Forzarme quifo el villaooj 
mas como el fueno , y el vino 
ledetuvisroo la roano, 
enfrenó fu defatino 
la rothe defeanfo humano. 
Pero guando el Alva apenas, 
íbbrc rolas ,y azucena», 
viene el aljofir, toíné 
íu vellido , y caminé 
por edas blancas arenas. 
Allá queda en fir, el mió, 
y en poder de dos villanof, 
que rciian íu deívaiio. 
Salen Lttchde , / Ftniat Soldaiit 
Ejpiñotes con efeeptíat. 
Xwr.Uinde á e^ e cordel las manos, 
óaqi c|k Irlandés te embio. 
Jfab.Tén 'cl arcabuz, Soldado,, 
que noíoy hombre de guerra, 
aunque rrjygc efpada lado. 
Fen, Bafla PM de aquefta iena, 
y que a-qui re hemos hallado. 
Luc. bien dices , que cíle eseípia. 
' díav Á ¡¡«hel/t. 
J/ií'.Efpañülfs, rto pedia 
darme evCvrrk» mvs bien janeo, 
quí renairos s elle punto 
2a c rpa j j , y la vida mta. 
Pe o ya i^ ue os di la cíf sda, 
y rendida mi per Ion a, 
dredra? cuya ts la Armada í 
•LwcDel Comiede Barcelona. 
JjAjfe Quien ! 
i fr.Doo Ramón de Moneada. 
ijah, Cif los , ay Hintéi* igual l 
iv». A^ul v'e e el GirtéV», 
l ega , y hinca la rodilla. 
Sale Don Jt&ri «í^j ton fu hajloti á< 
Gen.'ral el Capit.w Caries 
COH el, 
d.Jui. En fin, fe rindió la Villa! 
C<»/>. Tctricodo tu vaptio Real, 
Ijátf. Qu¿c; cftó, Cicio^ que veol 
Ña «sefte Niño Don Juan. 
Hijo 5 mas tcnfeoídelco, 
que brazos que atodosvarii 
a mal tiempo los e npico. 
L«>lag(i:nas denanadas 
por lus ojoj d: pLccr, 
han fíio mas di-inundadas, 
que lo pudieron hacer, 
como no eraban atadas. 
Quiéreme düsmiular, 
íi lo permite el deíco. 
Fen. Aora puedes llegar. 
d.Jua.Xfutei ello i 
Luc. Aqui ÍC piciemo, 
General de tierra,y mar, 
del enemigo ella eípia. 
d.Jua.A qué veniaí í ¿Ja* Venia 
bien libre de ver tal bien» 
donde no cfperaba quien 
el mayor bicu que tenia. 
d.Jma.Qüé es lo que hace el Rey \ 
Ijsb. No sé, 
porque a^más rni Rey fue. 
d.Juv.Quc es lo que tiene peníado 
pará defender íu EÚaüo, 
dclpucsque á Irlanda llegué ! 
//a¿>.jariiát , Señor,lo cnteudi.4 
C'íi/'. Manda que le den toi mentó. 
<í.J«<i.Traed untoim-ntu a4Ui. 
7/«¿.No es el psi r eto quí liento, 
noble G.neral por ti. 
d.Jua.Vuv midoiov ha> lentidoí 
JfaL'. El ri/a) o» que puede leí. 
d.Juii, Ya roy muy Ü^ I adeudo, 
y lo deldoJaber, 
que mt lo digas ce pido. 
Ijab. S íu tiempo lo labras. 
W.Jwdf.Dciataaic C.ip. Aquilemau 
a totKiuitO'.í/.Jíía.NfCi* cltífci 
d íatddle, que retrata 
la cola que quiero mas. 
O/.Son como tu los Soldados, 
po qjctcneisbuen aliño? 
W-J««»Teñdia él Key pocos Soldados, 
coa;o ve el G«EICÍ uI e;iño, 
trib'Üoldadob desbarbados. 
De donde CICJ « 
Jfab.ti^ lo Vés í 
fcípanoi íoy de nación. 
rf.jH4.Dc donde í I fab.Üí íQtloah. 
La fuerza 
d.Ju .Q^cXt honrénao* es razón. 
Ii¿h< Befo j p . d e ^ l « Uis pies» . 
cree que no fpy erph, 
fiao uní hombre qus fervía 
al Conde Efiíiquc i*padre. 
d . J u , Y coup-i^e 4 mi madreí 
Si fcúor. d , jH Ay madre mUi 
donde ibas wfítfr, iba 4 Efj>4fi», 
¿ . jFw. Dadle la efpadí. 
/ / ^ . E s hazaña 
de ta valor, gran D o n j u á n . 
d .Ju . D e oy tiias feras Capican, 
tu mi perfena acompaña. 
Jfth, Siendo ÍU muy pe jueñito 
te a e o m p j ñ e nueve mefes* 
Í/. J a . De e|r» pbügacion me quito, 
IJkb Si las que tienes rupieíTc?» 
era pro .c í ío iofioíCQ. 
d. J » , C o r r o > 
\ Ijub. Taoibien te he crtado^ 
aunque no me ha* conocidoj 
t»as pues que á tieerpo he l itgidp 
que el amor que te he teo¡.lo 
t í oiueítte en ler tu íolví ado: 
da;ne pava cierto c fc í io 
Ucencia. 
íí. J * . '"arre en bHcns hora. Faf, 
Cap. QJC es gallardo te prerretp. 
el. J a . Si} roúro , C i r i o s advra 
mi penfa ricota fecrcto. 
Cap. Como ? 
d . j i í . Sí no fuera muerta 
mi ma irí « qne eta jurara 
aquefia To-iibra escubi fr ía . 
Cap, Mucho lia inJra en fu cara. 
1 ífl/í e¡ Coti.it de Bfirtelona > y C t/wr* 
M y y Hfirique atado cta %fr)t( 
j de guarda, . 
Cw» No poco el de Irlanda acierta 
Cien. A ErinquCi fenor, te erubia, 
y íuplic * , q JC fa muerte 
poüga f-ciio i b oífadia 
de tu gcjnte ayrada , y fuerte. 
l'a'-e Chn*rdo , y la Guarda. 
Coni, No puco he p^cíio á la mia^ 
viei'do prflente ¿1 rr^ydor» 
que dctcjniendo U mano, 
¿i. J Q,J¿ es cfto ? 
£&d* l-/n hombre villaao 
(lonucida de mi honort 
Lifilmofa, 
ü i hdmbrc que por Reynac 
mito la tnc|ot mager, 
que .en é t Qumda pudo hallar; 
Un h'nmb'-e jque te ds^ el ícr 
que le quiííera quitar, 
El le $s aquel que mató 
tu madre Tanta, y hetmoft, 
d.JiA- Padr^ , nunca pense yo, 
que hizierádes vos tal coía , 
í » r . Hijo » un HoAbre me fou»# 
d. JÍA. Un hombre puede í b n a t 
á nadie el iibre aívedrio? 
Goni, Admira eí oiríc hablar; 
Enr, Hombre hz nacidufh')o mio( 
y CQ.HO hambre p ^ J ^ errar. 
í/, Jfw, Matareis mi ¡«adre , padíC, 
por cafaroí pon la (nfanta. 
que diicnlpá avra qoc quadee» 
fiendo tan bermofa, y fanta 
como vos fabeis, mi madret 
ArrojiOela a la mari 
penfsndo poder lavar 
Con tanra agua t>l pecado» 
vnv loqi>e l^ogre ha manchada 
con í ingrc fe ha d© facat, 
Y pues que laagrc ha de aver» 
de vr * i» langve confio, 
que >a que fe h* de verter 
no ha de ler ab icio rr io, 
de fangre que n c dió d séf, 
Hinctfs de rftdnUs. 
Ante el tribunal , abuelo 
de vnclha c¡eu encía jufta, 
de aquefta fentencia injjuiU 
de parte del Con lc apelo, 
M i Madre es muerta , Icñor, 
íi mí padxc muere aíW, 
yo moriré de dolor. 
Í T . Hiio , no rueguct por mi» 
que '^ azes mi pena mayor. 
Qond. Pita mi injuria, y poJér 
b ^ ü fue el f -gía i a i m p u i t a n í e , 
adonde te vengo a véri 
eom^ te oue.lo ifccdee 
con cfttii na^f o dea uc | 
V cumo para te >)piar 
la ira »es bueno mi ar 
fu roftfo un hombteal e fVjo , 
porque me he vií lo , te dwxo 
4c caí l igar , y matar.. 
£• 
« m! Gxtto «rpejo mió, 
tu la guarnición , y tal, 
que ti romperte porfío, 
pongo á peügio clctyiblf 
y por effo nte defvio. Vafe* 
r.Scñ^r, donde vas afií í 
reara ; e, yo te ofendí; 
hiji. abrazacDC. íi.Ja.Detente, 
<}ue ctlando mi abuelo Aui'ente, 
(ju«da ru enemigo tn mi. 
"'.Pues marañe cu cambien^  
porgue nats encañas abras, 
que no ay muerte qoe me den 
toas fuerte que «(Tai palabras. 
El ECpañul viene. 
fu. (^.jieni 
Í>ÍEI que hicifte Capitán. 
Sale I/abela, 
Ya tratan , fuerce Doa Juan, 
los enemigos que wbj 
de ecbarfe a tus aobles pies, 
y concertándolo eftáa. 
Setviice quieren , y honrarte. 
V Catlos. 
'P. Señor, dja. OH aparte. 
J^o dii'g'iftcmos nai abuelo, 
prcaied mi padre, aonque el Ciclo 
M>e que el alma me parte» 
Mas por dütle coaíiifioni 
pongafe eíTc hombre en prifsioD > 
luc aCsi parece i mt müite, 
Poj-quc «vendóle mi padre 
conosea fu (inraion- <*ft* 
íf.Gomólo manJislo harc; 
foliado .como es ttt nombre ? 
^•Vhomásjfcfior, me ila^é, 
c^fpuesque vi ,que en un hombre 
*3ltó la fangte , y Ia te* 
V.Eílc preífo ha» de guardar, 
el G;ncral lo mando: 
k i^ito te pretende honrar. 
•^Dondc eftarabien guardado? 
'^ En uní nave en el m ar. 
Siocuydado podéis ir, 
luc yole haré llevar luego. 
>.Voime. 
f* Y yo fuera a morir» 
cfto-,foldado , te rucgO| 
Jl«c ya me canfa el vivit» 
Ctmedia Témtfk 
un horr bre a quien la fo rtufta» 
dando fu Nave al través, 
deídc encima de la Luna 
pudo baxar á tus pies. 
Un hombre , á quien oy combata 
i un enfadoío vivir, 
y pefa que fe dilate, 
y porque quiete morir» 
no halla un hombre que 1« matCi 
Pero tu Eípañol Soldado, 
á quien por guarda roe han dado, 
tres por dicha la fombra» 
que de Ifabela meaflbmbraf 
Donde eíTe roftro has hurtadof 
Yaque en la tragedia muero» 
de mis malogrados bienes» 
que vivo cobrar no efpero» 
fi eres fombra como vienes 
antes del año poftrcro; 
Eres el hijo mayor 
del Conde; eres mi cuñado! 
habla, que cengo temor, 
de ver ,que no me has hablado» 
mirándome con rigor. 
ijab. finrique , el hombre que h*' 
muerto, 
á fangre fiia algún hombre 
innocente » y encubierto, 
íiempte trae con fu nombre 
viva lahnagen d«l muerto» 
Débete tie parecer, 
que parezco á tu mager, 
poi^ u,: tu miimo pecado 
miras íempte retratado 
ten quanto aciertas á ver. 
Mas pues que conmigo cíUs, 
la razón no me dirás 
de dar á líabela muerte ? 
fué ñaca mugec por fuerte ? 
hizote ofenía jamás "i 
£nr' Fue fanta llegado a eflb, 
íolo un Rey pudo forzatir.c> 
mas yo llorando el fuet no» 
p.ígoelc con oo cafarme, 
y luego perdiendo el fcííb, 
viéndome inútil me entregó 
al Conde : yo por mont, 
y no hacerlo que me ruega» 
doy en llorar , y en fingir, 
fwrmfi mi muerte Uc^ at 
L a fuerza ¡a 
Jfaí. Qoc^ no te Kas cafado í 
tnr. N p , 
JJab. Bien has h é c h o , qtfe yo %hx 
«jucot^o a U Intiuta gi©íQ., 
E l Duque oaavfofue.. 
¿nr. Por el he pagaio yo, 
tíTo fuciiafe cu la Corte í 
J /ü .Haf iaahofOt o í e 
peto ^uicio qtw (e acotie 
tu jíclí^ro, y tu cadena, 
y que tu ctidpé no corte 
la cíipacla, del Conde airado^ 
yete B-ntíquedcídichado, 
á o p d c e l hado te aconftja^ 
f «r, Dexa la' cadena , dexá, 
íuclca 3 piadofo Saldado, 
Y o agtadtao tu piedad, 
y -vci a* corro y o v eo 
en la tuya, y mi veidad, 
p ie poiMue n,or'f de'eo 
tode s roe dan libetcad. 
| / ^ . Vete, C onde, 
fwr. Nt> lo mandes. 
No es. mejot que, libte ande5A 
y 'Oeg>.'>CÍ8í3S tt.CJO. í. 
í « / : . Ü c H a vid'^ es ctror, 
•donoc ay trabajo* tan grandes:, 
.cauia^ic tnas ctjrjfu i^t n, 
, que^n aquefta ocaííoo^ 
porque a I labeL uaníces,. 
que me dio-vidá-ftií} ^ece^ 
tiei csde mi com^ulliou. 
í / ' / ' .Que no te zrás • 
No pOii:.;, 
Xí*' P. cs qué. hd$,de ha.erí!; 
Ija, Por q o é i 
. l ^ r p^gar mit:i|)pa.. 
^ * - Y a la pagas. 
f ' C . No a y difculpt. 
O r ^ Üücuípa^havrá. -EW. N'o fíl^ 
'íál-;f elCenJe ds, < fí<trcehna , / Z?e?i Juan. 
JVí/io, « 'Reydf l/iwJa , la'Infuatn. • 
jRo'.Si defpuescic dfbrM ai Condc^ 
^uu l u cua s J*IÍ.¿Í vt io n.a 
imofa* 
tu mifrao i mí honor fefponcle. 
CoW. S.>ce{V>&eftreñot fou, 
qne el tiempo en fu pecho efeondeí 
Que hiciftedel í 
jfmb.. h^ai elU., 
Cond.. Huclgotnc que vivo «Oc»* 
fi mereces TÍVÍÍ wi, 
poique la razón me dés, 
^ue tudte par ti me dát 
de. haver la Infanta gozado, 
defpues de ha verlo eng iñado, 
t ja ldor , y e^gaftarme á ral 
co Efpafia > pues te d i. 
la prenda que me has quitado, 
íí .o era, viUano, mejor, 
que con la. (ofanta casaras, 
larisfaciendo.íu amor, 
que no que a los dos quitaras 
i uno-iangre , y a otro Honor f 
^ . . A u o q . u e a rodos os parezca 
uucvo, que ¿ifculpc á hombre, 
que tan, culpado le ofrece, 
i vucílros, o")OS, íeñorc» : 
no OÍ efpanicb que lo hfga, 
po í grandes oblígac OPC«, 
<que pie?i(o deciros, quandot 
laurel roiftente corone.. 
1£ aísi digo, que fi a'^ono 
d'Xfrc , <\uc gozo i Conde. 
4. l »UiLata , de!de aquí 
le veto. , y. d-!ín itn1 o á- v ocfs, 
Vctdad es? qoe ejtoi o ^ P W i 
0' i'e y6a. , c UM osa moi c s 
•fu'.rtio. citaos, con 'Eiuiqi.'e, 
en cuyo gudo c ÜISC.: i mes, 
conccr í j ion que le virtícn 
e u í u tyÍdífH& u^a l och^-, 
adonde no a wdió E-ui^üC, 
porque el'Kcv le c c l . ó c » pnCiioncíl 
Y o q^ ie Cvoel coenj ttia, 
aunque njdie .ne conoce, 
.€n.re:etrfu «poftnto ob'C u o , 
bu tíirdoCeñís y nomhW. 
E n fin , pAinicndo cu Us obras, 
ilo que quité alas t izo.-.e?, 
le di ua amiio por prtivda.. 
tdeivs, gozad r s íf¿ v ores, 
>COo.una.p>€<lt. «n Bfoe jmp'tíTjS 
ifc Píjiar- u is A' a>as IK bits,, 
^ u d W c t i U U ^ o c de L i s , 
.üOfe. ^ 3 
y-'tret rapantes Lronts* 
E/tc que vaygo , cila dig« 
*> ü c s i f u y o )6 ü l c co.icce. 
Dale un anille, 
que tto l o p o d i á n'-gar, 
aunque confv fa fe pone, 
itf^. Qué dicjcsDionyfiá^ 
Vio,. Padre, 
pregunta quieo es etíe horebre,, 
que en todo dice verdad. 
JÍS.e/,Hoi»btc ,cic» plebeyo , o eics. 
Noble 1 
Qt*. Una palabra ,Tatld*do. 
J/<i.Duque,paca qué te encoges? 
bieti fibes tu. <jueefto,e& cierto... 
Hf/ .Q^é. es efto, infames traydor.cv 
tu gozándola.j , y cu i.!igiato4 
catendi íodo quando. ,y. donde; 
por e l C i í l o que he de hacer. 
QM.Paflo, íeñot , oo te arrojes-, 
yt.u , lol.dado, que guardas 
•tan mala fe, íicodo noble >, 
fi luegío oo te deldices, 
á toJo-s d i í é tu. nombpc,. 
^»K.Diré. y o ( ) £ l a v i o , que fa i í l c , , 
para q»tt ^esogarvza.roníC 
el Rey > qwicH g r í ó f u hija». 
cncr indo por los bAkonei.. 
Q i e n ) íoy yo, fmo tu, 
por mas.4ue.dt cirio ertofV.clt, 
y tuyas lon^tj Irlanda 
e(Us Aroias , 7 blafones,. 
e /* Y o l o conReilo ,.y te pido,. 
que la cabeza me cortas i, 
pero primero me dexa, 
íjwe erte loi lado defpoie.. 
Ky, S¡: m» hija efta contenta». 
que mi honor contigo Cob*ej. 
mejor ferá Juque Octavio, 
q -c c^ti f lia te defp Tles. 
.Ñ-b ío lo iaré mi R;cy no,, 
tnii diados, mis honores. 
aun Du.!ae>pero i gii húivtlgo,. 
«jiiC fuer a co d k e m ^ f obte.i 
Ofii.j'ues Grñoft, quardo te di>-e 
qpi- á ^ n í i^ueccluí íc ! . pribíoncí». 
ía -'Cj que fué por gozanr-' 
.d? Dionvüa aqufellc noche,. 
For efto cftuve d is ítñQS, 
dtík- Í J ade dt-iUs-Csiue^ 
ComtdiA famofa, 
m í o es el anillo , y armas, 
ó roematció perdotes, 
Jity. Q^ué dices Dicny lía $ 
Dio, l^i^o,, 
qoe yo fui engañada entonces, 
7 aunque el Duque merecía 
la myerte por lus trayeiones, 
lo. quiero por mi roAiido, 
pues es u c/pr qi»e. roe hwnrf, 
que < » q u e tu , y yo quedemos 
fin honra: y fi^ íuccfloies . 
Rej. Dadk JU roano,. 
ÜM.Y el alma. 
á quien n e efi^t a , y efeoge, 
ÍÍ^ÍÍ«.puquíí ,ella».yá dtípacbitdo í 
OM.-^ UC awndai» GfBcraií 
d.Jua.Oyc x. 
JDigOj que pues pot tucaufa 
á mi..1 adíe m .f.ó el Conde, 
te reto , y te d ; íafio, 
c! campo , y aím^s efeoge. 
.Om.Etcs muy DMfc , í xo n J uan, 
mas fidc tus ) fpan^ jes 
algano (ale aquí eftoy. 
Con^.^a mis Ccnuste rclpondcn* 
e/if..CoiJiii: ihillie 3 ya. iur,ca..a!» 
e<> julto que cn todo el O i b c 
íe veneifcn .,. y.tMpctc^i. 
pov muchiisimas ratonrs. 
d.J.u.Vot vi. y os.dcxaji abuelo, 
y. AÍSLporque no loy, hombte, 
pcíar 4c ia-ba ba ,amen,, 
fi en ejla un pc\ ne roe ponen, 
y.o le m e t e i é s o la barba, 
jf lw.Suplicóos, que ie.mc. otorgue 
campo couiia el fiero Ouqpc, 
m i agravio, ó. R e \ p r o v o q u e . 
Per él ^arc yo ¿ Ka'oe a, 
-«ftv.iwton baiie , y (obrft.t 
. para-quecan é l ÍÍJC m*15, 
Orií.Eres preffa, bulca OMO nonr brc. 
Ijfab, Ahora bien , aquí t í ioy yo. 
Ofa.'Xo que f e í c t o s r o m p t s , 
coíit igo acepto batalla, 
en mar j cr. c a í pifta^n monte 
^ ^ . , R o fipo^fíf donie elVamos. 
-•<3r,T.Soy conteos , a l , punto ponte 
mas , diiprimero lacaufa. 
I ^ Q ^ e caufaí E i g?í)at al.Conde. 
SÉ¡[/*Í. Eíia ya la he lausíceho, 
fn cattfa onedífcompones. 
marido íby de la Infama. 
7/j.Otras caulas aytvejorcs, 
0/4.DiIas. £»r . Que por su ocaíioa 
i IfabeU e 1 muudo llore. 
Ota.y fi yo dieíTc á llabela 
viva ! £rtf. V iva ? 
Ota, No te aflo mbres ; 
tciídrá Enrique libertad, 
«joedando todos conformes! 
Qucdaralo .Condef 
CCH Ye digo, 
que defde la popa al tope 
cubrirán laurél misNaves, 
y hatc que á fc ípafia fe tomen. 
O/tf.Pucs alto quedad , amigos, 
y á l e v a t u Aríisada toque, 
que eHamiíma es Uabela. 
Ota.L* que ahora TOÍraís , fe ñores , 
que F a b b en el mar U pufo, 
y ella aísiendoíe á los bordes 
de na barquillo , que anegado 
v i é ala orilla de un bofque, 
per donde entraban aun tioj 
y y o , entte unos peícadotei 
)a v i , íaqi:é , y l i libie. 
CoKd^H'Ad.r Ifah, ^eñox. 
á. JtM.viadie. //ab. Amorei . 
Mn¿r. Efpofa. I/ab, Enrique. 
F ^ . Milanos 
Jostfcs yivan ,yf<; logren; 
que Fabio os da el parahieo; 
frjr. vi ís brazos le reconocen. 
/ í e / . Q : ^ ruido de gente c&eííat 
Cíe, Soldado» de ben de íer, 
que tr¿e<i un* «n^uger 
de aqueífas MoniarU«i prefla. 
COMÍ. Yá no hiy guerra, todo es paz 
hacedqu« U dexen luegs'). 
Salw L'iJrtáo i y Fenicia Jo'-dadoi , f 
J'ñcartpreJJo a Pélivioea abü» 
de mugir. 
P í / . Q n e me d e U U wBeftí oí nieg» 
I « c . Anda,que eres je i i inar, 
CcM.Qué es ello \ 
i w c . E í k gentilhombrf, 
que por huir de ía goerra 
andaba afst por lat icna. 
0M,E$PO1ÍVÍO Í 
Po/.EÍIf e» mi nombre. 
Ofíí.Pues como vienesafsi í 
Po/ .La dama que lleve al mar, 
dclpucs de muy bieu bfiudar, 
y que á mi placer dormí, 
me dio aqueja madrugona: 
yo por no andar como Adán» 
en el puro cordovan , 
me he ve íUdo de Amazona. 
Zjrf¿.Conoccfme «Pe/. S i , t ra ído ras 
mi v e í i i d o c s c í l e Fíifr. Y a 
otroaic)or te dará 
la Condcfa mi fsóora. 
P ^ . Q a é G o n d c í a í 
Enr. Mi muger. 
Po/.Conde , y feñor, perdonaflJ 
ilíjf. Volvamos a la Ciuúad 
c o n e í í e íjüfta, y pla.er, 
donde áCel tnda , con fabio 
un rico dote daremos. 
CW.Gran favor 1 Rf>Y cafaretnoi 
á íDjonyfia cou Oólav io . 
D i o n . Y i que todo fe declaraj 
de aquella not he parí 
una niña. OÍ/. Y o la vi, 
quees vncflro ¡ e i r a í o ^ cata, 
^ i / . Efla quiero yo que fea 
para Don Juan, youc herede 
á i r a b c U . J w í . T ü d u eíTo puede 
quien en fcrvlros íc eoiplca» 
I f a . C o u á c amado. „ 
£«r . Amada E í p o l a . 
Fo/.Señotcs dexain>e hablaa. 
Eur.Y á no , po qae aqui ha de d k 
fia U faetia ladimeia, 
N . 
Impreíta ca V4lla3o'iá : En h Imprenta de \lotrfo del Riego, donde 
IcihalUra cita»y otras de difctcntest¡ialos,y Autos S ^ ( í í C i w W | 
% al NacimieaCQ. Vive a ! | ^Uc 4 « U W m h ^ K 
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